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ВВЕДЕНИЕ       
Немалая часть ТЭС нашей страны работает на твердом топливе. Его запасы 
очень велики особенно в России, и по сравнению с газом и особенно с 
жидким топливом, твердое топливо (в частности уголь) является дешевым и 
доступным. На ТЭС, работающих на угле перед подачей топлива в 
котлоагрегат, топливо измельчают. Делают это для того чтобы увеличить 
площадь реагирования, благодаря чему существенно улучшаются условия 
сжигания топлива. Так если кусочек угля диаметром 20 мм раздробить на 
частицы диаметром 40мкм, то суммарная поверхность полученных пылинок 
будет в 500 раз больше исходной частицы. Однако угольное хозяйство 
является наиболее сложным и дорогостоящим. В данной работе рассмотрены 





1 CИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА – ТОПЛИВНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ПЫЛЕУГОЛЬНОЙ ТЭС   
1.1 Назначение топливного хозяйства 
Топливное хозяйство ТЭС обеспечивает прием топлива, его хранение, 
подготовку и транспортировку внутри электростанции.    
1.2 Место топливного хозяйство в технологической схеме станции 
Принципиальная схема топливного хозяйства ТЭС на твердом топливе 
показана на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 -  Технологическая схема пылеугольной ТЭС 
1 – железнодорожные вагоны;  2 – разгрузочные устройства; 3 – склад; 
4 – ленточные транспортѐры;  5 – дробильная установка; 6 – бункера сырого 
угля; 7 – пылеугольные мельницы; 8 – сепаратор; 9 – циклон; 10 – бункер 
угольной пыли; 11 – питатели; 12 – мельничный вентилятор; 13 – топочная 
камера котла; 14 – дутьевой вентилятор; 15 – золоуловители; 16 – дымососы; 
17 – дымовая труба; 18 – подогреватели низкого давления; 19 – 
подогреватели высокого давления; 20 – деаэратор; 21 – питательные насосы; 
22 – турбина; 23 – конденсатор турбины; 24 – конденсатный насос; 25 – 
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циркуляционные насосы; 26 – приемный колодец; 27 – сбросной колодец; 28 
– химический цех; 29 – сетевые подогреватели; 30 – трубопровода; 31 – 
линия отвода конденсата; 32 – электрическое распределительное устройство; 
33 – багерные насосы.          
 Топливо в железнодорожных вагонах (1) поступает к разгрузочным 
устройствам (2), откуда с помощью ленточных транспортѐров (4) 
направляется на склад (3), со склада топливо подаѐтся в дробильную 
установку (5). Имеется возможность подавать топливо в дробильную 
установку и непосредственно от разгрузочных устройств. Из дробильной 
установки топливо поступает в бункера сырого угля (6), а оттуда через 
питатели – в пылеугольные мельницы (7). Угольная пыль пневматически 
транспортируется через сепаратор (8) и циклон (9) в бункер угольной пыли 
(10), а оттуда питателями (11) к горелкам. Воздух из циклона засасывается 
мельничным вентилятором (12) и подаѐтся в топочную камеру котла (13).
 Газы, образующиеся при горении в топочной камере, после выхода из 
неѐ проходят последовательно газоходы котельной установки, где в 
пароперегревателе (первичном и вторичном, если осуществляется цикл с 
промежуточным перегревом пара) и водяном экономайзере отдают теплоту 
рабочему телу, а в воздухоподогревателе – подаваемому в паровой котѐл 
воздуху. Затем в золоуловителях (15) газы очищаются от летучей золы и 
через дымовую трубу (17) дымососами (16)выбрасываются в атмосферу.
 Шлак и зола, выпадающие под топочной камерой, 
воздухоподогревателем и золоуловителями, смываются водой и по каналам 
поступают к багерным насосам (33), которые перекачивают их на 
золоотвалы.         
 Воздух, необходимый для горения, подаѐтся в воздухоподогреватели 
парового котла дутьевым вентилятором (14). Забирается воздух обычно из 
верхней части котельной и (при паровых котлах большой 
производительности) снаружи котельного отделения.  
 Перегретый пар от парового котла (13) поступает к турбине (22).
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 Конденсат из конденсатора турбины (23) подаѐтся конденсатными 
насосами (24) через регенеративные подогреватели низкого давления (18) в 
деаэратор (20), а оттуда питательными насосами (21) через подогреватели 
высокого давления (19) в экономайзер котла.    
 Потери пара и конденсата восполняются в данной схеме химически 
обессоленной водой, которая подаѐтся в линию конденсата за конденсатором 
турбины.         
 Охлаждающая вода подаѐтся в конденсатор из приемного колодца (26) 
водоснабжения циркуляционными насосами (25). Подогретая вода 
сбрасывается в сбросной колодец (27) того же источника на некотором 
расстоянии от места забора, достаточном для того, чтобы подогретая вода не 
подмешивалась к забираемой. Устройства для химической обработки 
добавочной воды находятся в химическом цехе (28).    
 В схемах может быть предусмотрена небольшая сетевая 
подогревательная установка для теплофикации электростанции и 
прилегающего посѐлка. К сетевым подогревателям (29) этой установки пар 
поступает от отборов турбины, конденсат отводится по линии (31). Сетевая 
вода подводится к подогревателю и отводится от него по трубопроводам (30).
 Выработанная электрическая энергия отводится от электрического 
генератора к внешним потребителям через повышающие электрические 
трансформаторы.          
 Для снабжения электроэнергией электродвигателей, осветительных 
устройств и приборов электростанции имеется электрическое 
распределительное устройство собственных нужд (32)  
1.3 Характеристика угольного топлива     
И ܽс ܽк ܽо ܽп ܽа ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ угли р ܽа ܽз ܽн ܽо ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽн ܽы ܽ по своим физико-х ܽи ܽм ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ и 
т ܽе ܽх ܽн ܽо ܽл ܽо ܽг ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ с ܽв ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽм ܽ. П ܽо ܽэ ܽт ܽо ܽм ܽу ܽ к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽя ܽ их по о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽм ܽ
п ܽр ܽи ܽз ܽн ܽа ܽк ܽа ܽм ܽ я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽмым у ܽс ܽл ܽо ܽв ܽи ܽе ܽм ܽ как п ܽр ܽа ܽв ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ выбора 
с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, так и рацион ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ о ܽр ܽг ܽа ܽн ܽи ܽз ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ п ܽр ܽо ܽц ܽе ܽс ܽс ܽа ܽ
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с ܽж ܽи ܽг ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ.             
 Угли, п ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ на э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽю ܽ, могут быть с ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
(с ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽк ܽа ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ на месте добычи) или р ܽя ܽд ܽо ܽв ܽы ܽм ܽи ܽ, т.е. 
н ܽе ܽс ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ. Иногда с угле о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽт ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ фабрик п ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽы ܽ о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ углей: к ܽо ܽн ܽц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽа ܽт ܽ, с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽщ ܽи ܽй ܽ н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽе ܽе ܽ чистый 
уголь; п ܽр ܽо ܽм ܽп ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ (п ܽр ܽо ܽм ܽе ܽж ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ), в кото ром больше всего 
с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽр ܽо ܽс ܽт ܽк ܽо ܽв ܽ угля с п ܽо ܽр ܽо ܽд ܽо ܽй ܽ; хвосты — п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ с н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽь ܽ шим 
с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ породы; гидам (п ܽо ܽб ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ), с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽщ ܽи ܽй ܽ из 
час тиц п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽи ܽд ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ угля, н ܽа ܽк ܽа ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽс ܽя ܽ в м ܽо ܽе ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ и т ܽе ܽх ܽн ܽо ܽл ܽо ܽг ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ
водах о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽт ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ фабрик [6]. Угли н ܽе ܽо ܽд ܽн ܽо ܽр ܽо ܽд ܽн ܽы ܽ по с ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽу ܽ и 
р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ по ряду п ܽр ܽи ܽз ܽн ܽа ܽк ܽо ܽв ܽ: цвету, блеску, т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ и др. К ܽо ܽм ܽп ܽо ܽн ܽе ܽн ܽт ܽы ܽ
угля о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽо ܽв ܽа ܽн ܽы ܽ тремя о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ м ܽи ܽк ܽр ܽо ܽк ܽо ܽм ܽп ܽо ܽн ܽе ܽн ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ: в ܽи ܽт ܽр ܽи ܽн ܽи ܽт ܽо ܽм ܽ, 
э ܽк ܽз ܽи ܽн ܽи ܽт ܽо ܽм ܽ и ф ܽю ܽз ܽе ܽн ܽи ܽт ܽо ܽм ܽ. В ܽи ܽт ܽр ܽи ܽн ܽи ܽт ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽ собой о ܽд ܽн ܽо ܽр ܽо ܽд ܽн ܽы ܽй ܽ бес 
с ܽт ܽр ܽу ܽк ܽт ܽу ܽр ܽн ܽы ܽй ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ, п ܽр ܽо ܽз ܽр ܽа ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ в тонком слое, весьма т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽы ܽй ܽ, с 
п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽ в ܽы ܽх ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽ и малой з ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ. Э ܽк ܽз ܽи ܽн ܽи ܽт ܽ
о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ при у ܽг ܽл ܽе ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ ф ܽо ܽр ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ э ܽл ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽо ܽв ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽе ܽн ܽи ܽй ܽ (коры, семян, 
л ܽи ܽс ܽт ܽь ܽе ܽв ܽ и т.п.). Ф ܽю ܽз ܽе ܽн ܽи ܽт ܽ имеет клеточную с ܽт ܽр ܽу ܽк ܽт ܽу ܽр ܽу ܽ, н ܽа ܽп ܽо ܽм ܽи ܽн ܽа ܽю ܽщ ܽу ܽю ܽ
д ܽр ܽе ܽв ܽе ܽс ܽн ܽы ܽй ܽ уголь, х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ зольностью и п ܽо ܽн ܽи ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽ
в ܽы ܽх ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽ, не о ܽб ܽл ܽа ܽд ܽа ܽе ܽт ܽ с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ к спеканию. Н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽе ܽе ܽ
ц ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ к ܽо ܽм ܽп ܽо ܽн ܽе ܽн ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ углей я ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в ܽи ܽт ܽр ܽи ܽн ܽи ܽт ܽ и э ܽк ܽз ܽи ܽн ܽи ܽт ܽ, н ܽа ܽи ܽм ܽе ܽн ܽе ܽе ܽ ценен 
ф ܽю ܽз ܽе ܽн ܽи ܽт ܽ [7]. И ܽс ܽк ܽо ܽп ܽа ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ угли в с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с ГОСТ 21489—76 в 
з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽг ܽо ܽ п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ о ܽт ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ в ܽи ܽт ܽр ܽи ܽн ܽи ܽт ܽа ܽ R 0, т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽт ܽы ܽ
с ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ в р ܽа ܽс ܽч ܽе ܽт ܽе ܽ на в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽе ܽ б ܽе ܽз ܽз ܽо ܽл ܽь ܽ ное с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽе ܽ Qaf и выхода л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ
в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽ в р ܽа ܽс ܽч ܽе ܽт ܽе ܽ на сухое б ܽе ܽз ܽз ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽе ܽ Vd
af
 п ܽо ܽд ܽр ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на 
бурые, к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ и а ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽы ܽ (т ܽа ܽб ܽл ܽи ܽц ܽа ܽ Б1) [8].      
1.3.1 Бурые угли         
Этот вид г ܽо ܽр ܽю ܽч ܽи ܽх ܽ и ܽс ܽк ܽо ܽп ܽа ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽе ܽз ܽу ܽл ܽь ܽт ܽа ܽт ܽо ܽм ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽе ܽй ܽс ܽт ܽв ܽи ܽя ܽ на 
т ܽо ܽр ܽф ܽя ܽн ܽи ܽк ܽ в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽи ܽх ܽ д ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽй ܽ мощных слоев н ܽа ܽн ܽо ܽс ܽн ܽы ܽх ܽ о ܽт ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽй ܽ горной 
породы, пред ܽо ܽт ܽв ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽт ܽа ܽк ܽт ܽ о ܽр ܽг ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ с к ܽи ܽс ܽл ܽо ܽр ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ
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в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ. По р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽу ܽ кусков угли д ܽе ܽл ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ на классы  [8]. Сухое в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ
бурого угля с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽи ܽт ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽм ܽы ܽе ܽ в р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽя ܽх ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ и 
н ܽе ܽр ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽм ܽы ܽй ܽ о ܽс ܽт ܽа ܽт ܽо ܽк ܽ, а также м ܽи ܽн ܽе ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽс ܽи ܽ (золу). Р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽ- 
мыми в с ܽп ܽи ܽр ܽт ܽо ܽб ܽе ܽн ܽз ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ смеси и водной щелочи я ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ битумы и 
г ܽу ܽм ܽи ܽн ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ к ܽи ܽс ܽл ܽо ܽт ܽы ܽ, с ܽу ܽм ܽм ܽа ܽр ܽн ܽо ܽе ܽ с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ в бурых углях 
к ܽо ܽл ܽе ܽб ܽл ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ от 5 до 90 % в з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от с ܽт ܽе ܽп ܽе ܽн ܽи ܽ их у ܽг ܽл ܽе ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ. 
С ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ г ܽу ܽм ܽи ܽн ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ кислот я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽй ܽ о ܽт ܽл ܽи ܽч ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ
о ܽс ܽо ܽб ܽе ܽн ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ бурых углей. При о ܽб ܽр ܽа ܽб ܽо ܽт ܽк ܽе ܽ угля г ܽо ܽр ܽя ܽч ܽи ܽм ܽ водным р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ
щелочи г ܽу ܽм ܽи ܽн ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ к ܽи ܽс ܽл ܽо ܽт ܽы ܽ о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽу ܽю ܽт ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽм ܽы ܽе ܽ соли (гуматы), к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ
о ܽк ܽр ܽа ܽш ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽ в бурый цвет. Свое н ܽа ܽз ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ бурые угли п ܽо ܽл ܽу ܽч ܽи ܽл ܽи ܽ
именно по о ܽк ܽр ܽа ܽс ܽк ܽе ܽ щ ܽе ܽл ܽо ܽч ܽн ܽо ܽй ܽ в ܽы ܽт ܽя ܽж ܽк ܽи ܽ. Бурые угли х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ
в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ (до 60 %) при б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽм ܽ колебании з ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ (от 7 до 40 % в 
р ܽа ܽс ܽч ܽе ܽт ܽе ܽ на р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽе ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ). Т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽт ܽа ܽ с ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ бурых углей к ܽо ܽл ܽе ܽб ܽл ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в 
з ܽн ܽа ܽч ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽа ܽх ܽ: от 6500 (у а ܽл ܽе ܽк ܽс ܽа ܽн ܽд ܽр ܽи ܽй ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ углей Украины) до 18 
500 кДж/кг (у ܽс ܽу ܽл ܽю ܽк ܽт ܽи ܽн ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ углей) [7]. П ܽр ܽо ܽм ܽы ܽш ܽл ܽе ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽя ܽ бурых 
углей п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽ р ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ их на группы по в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ и з ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ и 
на сорта по к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ кусков. По с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽю ܽ влаги в р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽм ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽе ܽ
(р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽй ܽ влаги) Wp бурые угли д ܽе ܽл ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ на три группы: Б1 (при Wp > 40 %); 
Б2 (при Wp = 30-40 %) и БЗ (при Wp< 30 %). По р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽ кусков бурые угли 
р ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на сорта: БК (бурый к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽы ܽй ܽ — куски р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ 50— 100 мм); 
БО (бурый орех — куски с р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ 25—50 мм); БМ (бурый мелкий — 
куски р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ 13—25 мм); БР (бурый р ܽя ܽд ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ — куски р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ 200 мм 
для шахт и до 300 мм для к ܽа ܽр ܽь ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ). Бурые угли о ܽт ܽн ܽо ܽс ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ к м ܽе ܽс ܽт ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽу ܽ, так как н ܽе ܽт ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽа ܽб ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽ на б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽи ܽе ܽ р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽя ܽ из-за в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ
с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ б ܽа ܽл ܽл ܽа ܽс ܽт ܽа ܽ и малой м ܽе ܽх ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽч ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ. 
1.3.2 К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли  
К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли р ܽа ܽз ܽн ܽо ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽн ܽы ܽ по х ܽи ܽм ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽй ܽ з ܽр ܽе ܽл ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ и класси-
ф ܽи ܽц ܽи ܽр ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ по ряду п ܽр ܽи ܽз ܽн ܽа ܽк ܽо ܽв ܽ: выходу л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽ Vr, о ܽт ܽн ܽе ܽс ܽе ܽн ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ к 
г ܽо ܽр ܽю ܽч ܽе ܽй ܽ массе т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, с ܽп ܽе ܽк ܽа ܽе ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ о ܽс ܽт ܽа ܽт ܽк ܽа ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽе ܽм ܽы ܽм ܽ при 
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н ܽа ܽг ܽр ܽе ܽв ܽе ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ без д ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ до т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽы ܽ 850 °С в с ܽт ܽа ܽн ܽд ܽа ܽр ܽт ܽн ܽы ܽх ܽ
у ܽс ܽл ܽо ܽв ܽи ܽя ܽх ܽ, и т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽт ܽе ܽ сгорания в к ܽа ܽл ܽо ܽр ܽи ܽм ܽе ܽт ܽр ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽй ܽ бомбе на г ܽо ܽр ܽю ܽч ܽу ܽю ܽ массу 
В п ܽр ܽи ܽн ܽя ܽт ܽо ܽй ܽ к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли п ܽо ܽд ܽр ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ
марки:  
Д ܽл ܽи ܽн ܽн ܽо ܽп ܽл ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ.......................................................................................... Д 
Г ܽа ܽз ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ........................................................................................................Г            
Г ܽа ܽз ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ жирный............................................................................................. ГЖ 
Жирный............................................................................................................ Ж                                  
К ܽо ܽк ܽс ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ жирный........................................................................................... КЖ                       
К ܽо ܽк ܽс ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ второй.............................................................................................. К2                    
О ܽт ܽо ܽщ ܽе ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ с ܽп ܽе ܽк ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽс ܽя ܽ............................................................................. ОС 
С ܽл ܽа ܽб ܽо ܽс ܽп ܽе ܽк ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽс ܽя ܽ...................................................................................... СС 
Тощий................................................................................................................ Т  
Число марок углей и их х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽс ܽт ܽи ܽк ܽи ܽ о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽт ܽа ܽн ܽд ܽа ܽр ܽт ܽо ܽм ܽ для 
к ܽа ܽж ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ б ܽа ܽс ܽс ܽе ܽй ܽн ܽа ܽ. Для н ܽе ܽк ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ б ܽа ܽс ܽс ܽе ܽй ܽн ܽо ܽв ܽ в с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ с ܽт ܽа ܽн ܽд ܽа ܽр ܽт ܽа ܽх ܽ
п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽо ܽт ܽр ܽе ܽн ܽо ܽ д ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ марок углей на т ܽе ܽх ܽн ܽо ܽл ܽо ܽг ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽе ܽ группы, 
р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ т ܽо ܽл ܽщ ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ пластич ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ слоя у о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽу ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽс ܽя ܽ в п ܽр ܽо ܽц ܽе ܽс ܽс ܽе ܽ
с ܽп ܽе ܽк ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ угля при его н ܽа ܽг ܽр ܽе ܽв ܽе ܽ в с ܽп ܽе ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽном п ܽр ܽи ܽб ܽо ܽр ܽе ܽ — п ܽл ܽа ܽс ܽт ܽо ܽм ܽе ܽт ܽр ܽе ܽ
С ܽа ܽп ܽо ܽж ܽн ܽи ܽк ܽо ܽв ܽа ܽ. П ܽо ܽд ܽр ܽо ܽб ܽн ܽа ܽя ܽ к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽя ܽ углей по раз личным б ܽа ܽс ܽс ܽе ܽй ܽн ܽа ܽм ܽ
п ܽр ܽи ܽв ܽе ܽд ܽе ܽн ܽа ܽ в с ܽп ܽр ܽа ܽв ܽо ܽч ܽн ܽи ܽк ܽе ܽ [8].         
  К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли р ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ также на сорта (классы) по р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽ
кусков и на группы по з ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ п ܽо ܽд ܽо ܽб ܽн ܽо ܽ бурым углям. 
1.3.3 А ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽ
А ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽ — к ܽо ܽн ܽе ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ п ܽр ܽе ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ углей. Эта 
р ܽа ܽз ܽн ܽо ܽв ܽи ܽд ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ угля х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ весьма в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ с ܽт ܽе ܽп ܽе ܽн ܽь ܽю ܽ у ܽг ܽл ܽе ܽф ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ
(с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ угле рода в г ܽо ܽр ܽю ܽч ܽе ܽй ܽ массе д ܽо ܽс ܽт ܽи ܽг ܽа ܽе ܽт ܽ 94—96 %), в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ
т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ и п ܽл ܽо ܽт ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ, низ кой в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ и четко в ܽы ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ
м ܽе ܽл ܽк ܽо ܽк ܽр ܽи ܽс ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽй ܽ с ܽт ܽр ܽу ܽк ܽт ܽу ܽр ܽо ܽй ܽ п ܽр ܽи ܽр ܽо ܽд ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ г ܽр ܽа ܽф ܽи ܽт ܽа ܽ. Из-за п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ
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х ܽр ܽу ܽп ܽк ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ добыча а ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽа ܽ с ܽо ܽп ܽр ܽо ܽв ܽо ܽж ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽо ܽв ܽа ܽнием б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽг ܽо ܽ
к ܽо ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ мелочи (с р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ кусков менее 6 мм) — так н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽе ܽмого 
штыба. А ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ штыб (АШ) я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽт ܽн ܽо ܽс ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ н ܽи ܽз ܽк ܽо ܽс ܽо ܽр ܽт ܽн ܽы ܽм ܽ
энергет ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽм ܽ. Бурые, к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли и а ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽы ܽ о ܽб ܽо ܽз ܽн ܽа ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ в 
с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с ГОСТ 25543—88 с ܽе ܽм ܽи ܽз ܽн ܽа ܽч ܽн ܽы ܽм ܽ числом. Первые две цифры 
этого числа у ܽк ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ класс и х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽзуют с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽе ܽ з ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ
о ܽт ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ в ܽи ܽт ܽр ܽи ܽн ܽи ܽт ܽа ܽ. Третья цифра х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽе ܽт ܽ с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽе ܽ з ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ суммы 
ф ܽю ܽз ܽе ܽн ܽи ܽз ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽм ܽп ܽо ܽн ܽе ܽн ܽт ܽо ܽв ܽ, ч ܽе ܽт ܽв ܽе ܽр ܽт ܽа ܽя ܽ и пята цифры о ܽб ܽо ܽз ܽн ܽа ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ: для 
бурых углей — с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽю ܽю ܽ м ܽа ܽк ܽс ܽи ܽм ܽа ܽл ܽь ܽн ܽу ܽю ܽ в ܽл ܽа ܽг ܽо ܽе ܽм ܽк ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ на б ܽе ܽз ܽз ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ
с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽе ܽ; для к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ углей — с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽе ܽ з ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ выхода л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ на сухое 
б ܽе ܽз ܽз ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽе ܽ. Шестая и с ܽе ܽд ܽь ܽм ܽа ܽя ܽ цифры у ܽк ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ: для к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ
углей — с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽю ܽю ܽ толщину п ܽл ܽа ܽс ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ слоя; для бурых углей — з ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ




2 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА  
 
Сжигание твердого топлива в топках пылеугольных котлов требует его 
специальной подготовки, которая включает в себя несколько основных 
этапов:             
I — разгрузка твердого топлива на электростанции (с одновременным 
размораживанием в зимнее время);                                 
II — дробление крупных кусков;                  
III — транспортировка топлива с места разгрузки в котельный цех;            
IV — сушка и измельчение до пылевидного состояния;              
V — подача измельченного и подсушенного топлива к горелкам котла. 
                      
 Вид технологической схемы подготовки топлива и ее аппаратурное 
оформление зависят от того, в каком виде топливо должно поступать в котел. 
Сжигание твердого топлива в котле может осуществляться различными 
способами: в пылевидном состоянии, в виде водоугольных суспензий, смеси 
пылевидного топлива и его летучих компонентов, а также в виде выделенных 
из твердого топлива горючих газов. На рисунке 2Б представлена 





2.1 Состав топливного хозяйства                                 
 Доставка твердого топлива осуществляется главным образом 
железнодорожным транспортом в вагонах грузоподъемностью 63, 94 и 125 т. 
После автоматического взвешивания вагоны поступают в приемное 
разгрузочное устройство. Приемные разгрузочные устройства, как правило, 
выполняются закрытого типа и включают в себя приспособления для 
разгрузки вагонов, приемные бункера и средства для перемещения топлива в 
тракт топливоподачи или на склад. В зимнее время вагоны со смерзшимся 
топливом разогреваются перед разгрузкой в размораживающих устройствах. 
 При расходе топлива на электростанции более 100 т/ч для разгрузки ва- 
гонов с топливом применяются стационарные вагоноопрокидыватели, 
изображенные на рисунке 1. Наиболее распространены роторные 
вагоноопрокидыватели с поворотом вагона на 270°. Их число на 
электростанции определяется из расчета разгрузки 12 вагонов в час при 
одном резервном. Под вагоноопрокидывателем устанавливается бункер, над 
которым располагается решетка с ячейками 400x400 мм, а под бункером 
устанавливаются питатель и дискозубчатая дробилка для грубого 
измельчения топлива. Для предохранения дробилок от поломок 
металлическими примесями перед ними устанавливаются шкивные 
электромагнитные сепараторы, являющиеся одновременно приводными 
барабанами ленточных транспортеров. После дробилок топливо с помощью 
ленточных конвейеров подается в узел пересыпки. Подача топлива от 
каждого вагоноопрокидывателя производится одним ленточным конвейером, 
производительность которого равна производительности 
вагоноопрокидывателя.        
 Суточный расход топлива определяется исходя из 24-хчасовой работы 
всех энергетических паровых котлов при номинальной нагрузке. Расход 
топлива водогрейными котлами устанавливается из условия 24-часовой их 
работы при покрытии тепловых нагрузок при средней температуре самого 
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холодного месяца.          
 От первого узла пересыпки топливо с помощью двух наклонных 
ленточных конвейеров подается к молотковым дробилкам, где происходит 
его дробление на куски размером не более 25 мм. Перед дробилками 
устанавливаются шкивный и подвесной электромагнитные 
железоотделители. Производительность всех установленных дробилок 
принимается не менее производительности всех конвейеров подачи топлива. 
Для отсева мелких фракций топлива, не тре бующих дробления, перед 
дробилками размещаются грохоты или стационарные колосниковые 
решетки. После дробилок топливо с помощью ленточных конвейеров 
поступает на второй узел пересыпки главного корпуса ТЭС, где 
перегружается на конвейеры бункерной галереи, которые распределяют его 
по бункерам котлов. Количество поступающего к котлам топлива 
контролируется взвешиванием его на конвейерах после дробилок. 
 Полезная вместимость бункеров топлива паровых котлов принимается 
из условия обеспечения не менее восьмичасового запаса для каменных углей 
марки АШ и не менее пятичасового для бурых углей.    
 В котельное отделение топливо подается двумя ленточными 
конвейерами, рассчитанными на трехсменную работу, из которых один 
является резервным, хотя возможность их одновременной работы должна 
быть обеспечена.          
 Для электростанций мощностью 4000 МВт и выше или при расходе 
топлива более 2000 т/ч топливоподача выполняется с двумя 
самостоятельными вводами в главный корпус (один со стороны постоянного 
торца, другой в центре главного корпуса).      
 Создание резерва топлива и устранение возможного несоответствия 
между его поставкой и расходом обеспечиваются складами топлива. 
Вместимость складов принимается, как правило, равной 30-тисуточному 
расходу топлива (для электростанций, располагаемых в районе угольных 
разрезов или шахт на расстоянии до 40 км, вместимость склада принимается 
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равной семисуточному расходу, а на расстоянии до 100 км – 
пятнадцатисуточному).         
 На склад топливо подается однониточным ленточным конвейером от 
первого узла пересыпки. Со склада оно транспортируется также 
однониточным конвейером. При этом производительность всех механизмов 
подачи топлива со склада принимается не менее производительности 
конвейера.            
 Срок хранения топлива на складе с запасом более 100 тыс. т 
устанавливается для бурых углей 0,4 – 0,5 года, для каменных углей 2 – 6 лет 
в зависимости от устойчивости к самовозгоранию.     
 В системах топливоподачи широко применяются ленточные конвейеры 
с тканевой прорезиненной лентой шириной 1600 – 2000 мм и скоростью 
движения 1,6; 2 или 2,5 м/с. Такие транспортеры имеют производительность 
от 1600 до 4000 т/ч. Угол подъема стационарного конвейера может достигать 
15°, а длина — нескольких сотен метров. Для сбрасывания топлива с ленты 
конвейера применяются плужковые сбрасыватели, которые устанавливаются 
над лентой и снабжаются устройством подъема и опускания.   
 Для отбора из потока дробленого топлива случайно находящихся в нем 
древесной щепы, тряпья и бумаги, которые могут служить причиной аварий 
механизмов пылеприготовления и горелок котла, используются 
щепоуловители. Щепоуловитель представляет собой гребенчатый ротор 
диаметром около 1 м с несколькими рядами гребенок по окружности. Их 
устанавливают в потоке мелкодробленого топлива, падающего с барабана 
ленточного конвейера (в частности, на узле пересыпки в главном корпусе 
электростанции). При вращении ротора гребенки прочесывают поток 
падающего угля, выхватывая примеси, и удаляют их.   
 Вторичное дробление топлива на куски размером не более 25 мм 
происходит в молотковых дробилках производительностью до 1250 т/ч. 
Работа каждой дробилки предусматривается только с одной линией 
конвейера. Как и при предварительном дроблении, перед дробилками 
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устанавливаются решетки для отсеивания мелких фракций, что позволяет 
повысить эффективность дробления.       
 Для улучшения санитарных условий труда обслуживающего персонала, 
а также предотвращения пожаров и взрывов, которые могут происходить из-
за отложений пыли в системе топливоподачи, применяют эффективное 
обеспыливание. При этом используются аспирация, паро, гидро и 
пенообеспыливание. Наибольший эффект достигается при применении 
пенообеспыливания противопыльным 30%-ным концентратом. Распыленный 
воздухом пенораствор, содержащий поверхностно-активные вещества (в 
основном продукты переработки нефти), закрывает топливо пеной толщиной 
до 20 мм, что препятствует выходу пыли и выбиванию ее при пересыпке и 
разгрузке топлива. Серийно выпускаемые пенообразователи 
производительностью 2 – 3 м3 /мин устанавливаются в местах разгрузки и 
пересыпки топлива. Для удаления угольной пыли в помещениях 
топливоподачи применяют туманообразователи.      
При хранении и транспортировке топлива неизбежны его потери. 
Значения потерь топлива при переработке и хранении нормируются и 
составляют в зависимости от вида топлива: при разгрузке 0,05 – 0,1 %; при 
пересыпках на тракте топливоподачи, подаче на склад и выдаче с него 0,15 – 
0,25 % и при хранении на складе в течение года 0,2 – 0,3 %.   
 Х ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на складе т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽт ܽ п ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ н ܽа ܽб ܽл ܽю ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ и 
о ܽб ܽс ܽл ܽу ܽж ܽи ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ. Во и ܽз ܽб ܽе ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ с ܽа ܽм ܽо ܽв ܽо ܽз ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на складе ш ܽт ܽа ܽб ܽе ܽл ܽи ܽ и 
их откосы у ܽп ܽл ܽо ܽт ܽн ܽя ܽю ܽт ܽ у ܽк ܽа ܽт ܽк ܽо ܽй ܽ б ܽу ܽл ܽь ܽд ܽо ܽз ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ и к ܽа ܽт ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ. С ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽ
к ܽо ܽн ܽт ܽр ܽо ܽл ܽи ܽр ܽу ܽю ܽт ܽ т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽу ܽ внутри ш ܽт ܽа ܽб ܽе ܽл ܽя ܽ: при н ܽе ܽп ܽр ܽе ܽк ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽм ܽс ܽя ܽ росте 
т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽы ܽ выше 60°С т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ со склада о ܽт ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽ в тракт 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ к котлам. Кроме б ܽу ܽл ܽь ܽд ܽо ܽз ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ склады о ܽс ܽн ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽы ܽ к ܽр ܽа ܽн ܽа ܽм ܽи ܽ-
п ܽе ܽр ܽе ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ н ܽе ܽп ܽр ܽе ܽр ܽы ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽе ܽй ܽс ܽт ܽв ܽи ܽя ܽ с к ܽо ܽв ܽш ܽо ܽв ܽы ܽм ܽи ܽ т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ
п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ 1800 т/ч и п ܽр ܽо ܽл ܽе ܽт ܽо ܽм ܽ моста 90 м или р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
п ܽо ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ м ܽа ܽш ܽи ܽн ܽа ܽм ܽи ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ 1500 – 2000 т/ч. 
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2.1.1 П ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽо ܽ-р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ  
При т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽк ܽе ܽ угля на б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽи ܽе ܽ р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽя ܽ важным в ܽо ܽп ܽр ܽо ܽс ܽо ܽм ܽ
я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ п ܽо ܽж ܽа ܽр ܽо ܽб ܽе ܽз ܽо ܽп ܽа ܽс ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽв ܽо ܽз ܽо ܽк ܽ. Эта п ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽм ܽа ܽ
п ܽо ܽд ܽр ܽо ܽб ܽн ܽо ܽ р ܽа ܽс ܽс ܽм ܽо ܽт ܽр ܽе ܽн ܽа ܽ в [27] на п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽр ܽе ܽ канско-а ܽч ܽи ܽн ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ углей, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ
я ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽо ܽж ܽа ܽр ܽо ܽо ܽп ܽа ܽс ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ — легко о ܽк ܽи ܽс ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽе ܽ и 
с ܽа ܽм ܽо ܽв ܽо ܽз ܽг ܽо ܽр ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ. А ܽв ܽт ܽо ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽа ܽ д ܽл ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ инкуб ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
п ܽе ܽр ܽи ܽо ܽд ܽа ܽ с ܽа ܽм ܽо ܽв ܽо ܽз ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ угля в ц ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽм ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽм ܽ п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽе ܽ. Рас четы 
п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽа ܽл ܽи ܽ, что эта в ܽе ܽл ܽи ܽч ܽи ܽн ܽа ܽ с ܽо ܽи ܽз ܽм ܽе ܽр ܽи ܽм ܽа ܽ с в ܽр ܽе ܽм ܽе ܽн ܽе ܽм ܽ н ܽа ܽх ܽо ܽж ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ в пути 
маршрутов (5—8 сут.). За этот период в ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ части п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽ
в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽ в ܽо ܽз ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ при т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽе ܽ о ܽк ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ, равной 22—
23°С.            
 С ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽы ܽ с т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽм ܽ п ܽо ܽд ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ на т ܽе ܽр ܽр ܽи ܽт ܽо ܽр ܽи ܽю ܽ ТЭС. 
Число подъездных путей в ܽы ܽб ܽи ܽр ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽы ܽм ܽ числом 
с ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽо ܽв ܽ в сутки с учетом к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽа ܽ н ܽе ܽр ܽа ܽв ܽн ܽо ܽм ܽе ܽр ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ
п ܽо ܽе ܽз ܽд ܽо ܽв ܽ, р ܽа ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ 1,2. Число маршрутов о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽ р ܽа ܽс ܽх ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽй ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ исходя из 24-ч ܽа ܽс ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ работы всех 
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ котлов при их н ܽо ܽм ܽи ܽн ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ [22].  
 Ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽд ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽы ܽе ܽ пути иногда п ܽр ܽо ܽк ܽл ܽа ܽд ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ по э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽа ܽм ܽ. 
П ܽр ܽо ܽе ܽк ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽ для ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽй ܽ дороги, п ܽр ܽе ܽд ܽн ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ для 
в ܽы ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ из в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ с ܽы ܽп ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽо ܽв ܽ, о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ со 
СНиП 2.09.03-85.         
 Э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽы ܽ могут быть т ܽу ܽп ܽи ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ и п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ. В конце т ܽу ܽп ܽи ܽк ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ
э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽ предус ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽу ܽт ܽе ܽв ܽо ܽй ܽ упор. Ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽд ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽы ܽе ܽ пути, 
п ܽр ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ на р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽа ܽх ܽ, в п ܽр ܽо ܽд ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽм ܽ п ܽр ܽо ܽф ܽи ܽл ܽе ܽ
р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽа ܽг ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ п ܽл ܽо ܽщ ܽа ܽд ܽк ܽе ܽ, в плане — на прямом у ܽч ܽа ܽс ܽт ܽк ܽе ܽ. 
Д ܽо ܽп ܽу ܽс ܽк ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ при т ܽе ܽх ܽн ܽи ܽк ܽо ܽ-э ܽк ܽо ܽн ܽо ܽм ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽм ܽ о ܽб ܽо ܽс ܽн ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽи ܽ р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ
э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽы ܽ на кривых у ܽч ܽа ܽс ܽт ܽк ܽа ܽх ܽ пути. При этом о ܽб ܽя ܽз ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ должен быть 
о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽе ܽн ܽ в ܽо ܽд ܽо ܽо ܽт ܽв ܽо ܽд ܽ, а в н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽы ܽх ܽ с ܽл ܽу ܽч ܽа ܽя ܽх ܽ должно быть п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽо ܽт ܽр ܽе ܽн ܽо ܽ
т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽе ܽ п ܽо ܽк ܽр ܽы ܽт ܽи ܽе ܽ в зоне п ܽе ܽр ܽв ܽи ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ ш ܽт ܽа ܽб ܽе ܽл ܽя ܽ. Высота э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽы ܽ (р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽе ܽ
24 
 
от г ܽо ܽл ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ рель сов на э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽе ܽ до п ܽл ܽа ܽн ܽи ܽр ܽо ܽв ܽо ܽч ܽн ܽо ܽй ܽ о ܽт ܽм ܽе ܽт ܽк ܽи ܽ земли) может 
быть равной 1,8; 3; 6; 9 м.        
 Т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ д ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ на ТЭС в о ܽт ܽк ܽр ܽы ܽт ܽы ܽх ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽх ܽ, н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ
п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽм ܽи ܽ. П ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽы ܽ х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ г ܽр ܽу ܽз ܽо ܽп ܽо ܽд ܽъ ܽе ܽм ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ, 
к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽо ܽм ܽ тары и числом осей.       
 2.1.2 Р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ
На э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽя ܽх ܽ, куда п ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽм ܽе ܽр ܽз ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽе ܽс ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ, 
с ܽо ܽо ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ. О ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽе ܽ н ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ — о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ без их 
п ܽо ܽс ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽе ܽй ܽ о ܽч ܽи ܽс ܽт ܽк ܽи ܽ от о ܽс ܽт ܽа ܽт ܽк ܽо ܽв ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ. При р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽи ܽ их 
н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ перед в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ д ܽо ܽс ܽт ܽа ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽ я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ так 
н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ п ܽл ܽе ܽн ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ р ܽа ܽз ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽ, т.е. о ܽт ܽт ܽа ܽи ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ т ܽо ܽн ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ слоя (пленки) угля 
у стенок и люков вагона. В связи с тем что р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ
распол ܽа ܽг ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на н ܽе ܽк ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽи ܽ от в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ
(т ܽу ܽп ܽи ܽк ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ в ܽа ܽр ܽи ܽа ܽн ܽт ܽ) и после р ܽа ܽз ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ время на 
м ܽа ܽн ܽе ܽв ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ работы и р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽу ܽ угля, н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽа ܽя ܽ г ܽл ܽу ܽб ܽи ܽн ܽа ܽ р ܽа ܽз ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ
у ܽв ܽе ܽл ܽи ܽч ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ до 30 мм. В случае о ܽт ܽс ܽу ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽя ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ
д ܽо ܽп ܽо ܽл ܽн ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ м ܽе ܽх ܽа ܽн ܽи ܽз ܽа ܽц ܽи ܽя ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ.   
 По с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽу ܽ п ܽо ܽд ܽв ܽо ܽд ܽа ܽ т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽт ܽы ܽ к п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽм ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ
у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ подразд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽы ܽе ܽ, к ܽо ܽм ܽб ܽи ܽн ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ
(р ܽа ܽд ܽи ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽо ܽ-к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽы ܽе ܽ) и р ܽа ܽд ܽи ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ [22].      
 Н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽе ܽе ܽ р ܽа ܽс ܽп ܽр ܽо ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ в э ܽн ܽе ܽр ܽг ܽе ܽт ܽи ܽк ܽе ܽ п ܽо ܽл ܽу ܽч ܽи ܽл ܽи ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽы ܽе ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽющие у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ (т ܽе ܽп ܽл ܽя ܽк ܽи ܽ), в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽн ܽо ܽс ܽи ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ
г ܽо ܽр ܽя ܽч ܽи ܽй ܽ воздух, н ܽа ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ в п ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ к ܽа ܽл ܽо ܽр ܽи ܽф ܽе ܽр ܽа ܽх ܽ до 100— 120°С. 
К ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽя ܽ т ܽи ܽп ܽо ܽв ܽо ܽг ܽо ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ
п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽа ܽ на р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 3.  Оно с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽи ܽт ܽ из м ܽа ܽш ܽи ܽн ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽщ ܽе ܽн ܽы ܽ п ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ к ܽа ܽл ܽо ܽр ܽи ܽф ܽе ܽр ܽы ܽ, в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, п ܽр ܽи ܽб ܽо ܽр ܽы ܽ у ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ и 
а ܽв ܽт ܽо ܽм ܽа ܽт ܽи ܽк ܽи ܽ, и из н ܽе ܽс ܽк ܽо ܽл ܽь ܽк ܽи ܽх ܽ крытых секций, в ܽм ܽе ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ ставки из 8, 16 или 
20 п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ. Г ܽо ܽр ܽя ܽч ܽи ܽй ܽ воздух н ܽа ܽг ܽн ܽе ܽт ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽт ܽо ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ в б ܽе ܽт ܽо ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ
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коробы, р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ в р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽм ܽ устр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽе ܽ, и через 
в ܽм ܽо ܽн ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ в них п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽк ܽи ܽ п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ под днища п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ. В в ܽе ܽр ܽх ܽн ܽе ܽй ܽ
части р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽ р ܽе ܽц ܽи ܽр ܽк ܽу ܽл ܽя ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ короб, по к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽу ܽ о ܽх ܽл ܽа ܽж ܽд ܽе ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ воз-
дух п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽе ܽт ܽ на всас в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ (см. рис. 3Б).      
 В к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽы ܽх ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽр ܽа ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽх ܽ м ܽа ܽк ܽс ܽи ܽм ܽа ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ
п ܽл ܽо ܽт ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ теплового потока у стенок п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽа ܽя ܽ может быть 
д ܽо ܽс ܽт ܽи ܽг ܽн ܽу ܽт ܽа ܽ при д ܽо ܽп ܽу ܽс ܽт ܽи ܽм ܽо ܽй ܽ т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽе ܽ и п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽл ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ о ܽб ܽт ܽе ܽк ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ, 
не п ܽр ܽе ܽв ܽы ܽш ܽа ܽе ܽт ܽ 600—800 Вт/м2 . Поэтому время р ܽа ܽз ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ в них 
з ܽн ܽа ܽч ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ — 2—3 ч при т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽе ܽ наружного в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ -15°С [20]. В 
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽы ܽх ܽ т ܽе ܽп ܽл ܽя ܽк ܽа ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ к ܽа ܽл ܽо ܽр ܽи ܽф ܽе ܽр ܽы ܽ СТД 3009 (модель Б-
14), а также к ܽа ܽл ܽо ܽр ܽи ܽф ܽе ܽр ܽы ܽ КФБО-Ю или КФБО-11, и ܽм ܽе ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ м ܽе ܽн ܽь ܽш ܽу ܽю ܽ
п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ н ܽа ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ.          
2.1.3 Б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ     
 Т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ, п ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽм ܽо ܽе ܽ с шахт или р ܽа ܽз ܽр ܽе ܽз ܽо ܽв ܽ, в ܽы ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ тракта с п ܽо ܽс ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽе ܽй ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽа ܽч ܽе ܽй ܽ его через 
д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ корпус в б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ или на т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽн ܽы ܽй ܽ склад. П ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ с ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ о ܽт ܽл ܽи ܽч ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ друг от друга по к ܽо ܽм ܽп ܽо ܽн ܽо ܽв ܽк ܽе ܽ, 
п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ о ܽб ܽо ܽр ܽу ܽд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽю ܽ, п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ.     
 Р ܽа ܽс ܽч ܽе ܽт ܽн ܽа ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽе ܽк ܽт ܽн ܽа ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ
о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от к ܽо ܽн ܽк ܽр ܽе ܽт ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽл ܽо ܽв ܽи ܽй ܽ д ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽк ܽи ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ
ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽд ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ м ܽа ܽр ܽш ܽр ܽу ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ. Э ܽк ܽс ܽп ܽл ܽу ܽа ܽт ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ их 
п ܽр ܽо ܽп ܽо ܽр ܽц ܽи ܽо ܽн ܽа ܽл ܽь ܽн ܽа ܽ г ܽр ܽу ܽз ܽо ܽп ܽо ܽд ܽъ ܽе ܽм ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ подаваемых в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ и числу в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ, 
р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ в т ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ 1 ч [22].         
  В з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽа ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ для 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, д ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽм ܽо ܽг ܽо ܽ ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽд ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽы ܽм ܽ т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽо ܽм ܽ, п ܽо ܽд ܽр ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на 
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ без в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ, с в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ.  
 Они должны у ܽд ܽо ܽв ܽл ܽе ܽт ܽв ܽо ܽр ܽя ܽт ܽь ܽ с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽ т ܽр ܽе ܽб ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽм ܽ:  
-н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽо ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽк ܽр ܽы ܽт ܽи ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ п ܽр ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽи ܽ р ܽе ܽш ܽе ܽт ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ, на 
которых должен быть настил для х ܽо ܽж ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ;   
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-з ܽа ܽч ܽи ܽс ܽт ܽк ܽу ܽ р ܽа ܽз ܽр ܽе ܽш ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽь ܽ только сверху;  
-спуск в п ܽо ܽд ܽз ܽе ܽм ܽн ܽу ܽю ܽ часть б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ должен быть о ܽб ܽо ܽр ܽу ܽд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽ л ܽе ܽс ܽт ܽн ܽи ܽц ܽа ܽм ܽи ܽ с 
перилами и о ܽс ܽв ܽе ܽщ ܽе ܽн ܽ;  
-над п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ должны п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ с ܽт ܽр ܽо ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ
с ܽо ܽо ܽр ܽу ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ — шатры, п ܽр ܽе ܽд ܽн ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ для у ܽк ܽр ܽы ܽт ܽи ܽя ܽ п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ и 
в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ от а ܽт ܽм ܽо ܽс ܽф ܽе ܽр ܽн ܽы ܽх ܽ о ܽс ܽа ܽд ܽк ܽо ܽв ܽ;  
-в шатрах п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ с в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ должны быть 
предус ܽм ܽо ܽт ܽр ܽе ܽн ܽы ܽ краны, о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ подъем и п ܽе ܽр ܽе ܽн ܽо ܽс ܽк ܽу ܽ узлов и д ܽе ܽт ܽа ܽл ܽе ܽй ܽ
в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ при их р ܽе ܽм ܽо ܽн ܽт ܽе ܽ или замене.   
 П ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ без в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ по р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ
о ܽт ܽн ܽо ܽс ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ уровня земли бывают п ܽо ܽд ܽз ܽе ܽм ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ и н ܽа ܽд ܽз ܽе ܽм ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ и 
п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ при д ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽк ܽе ܽ угля в с ܽа ܽм ܽо ܽр ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽс ܽя ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽх ܽ. Вагоны 
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ над п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ без о ܽт ܽц ܽе ܽп ܽк ܽи ܽ их от с ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽа ܽ. 
Р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽа ܽ вагона в п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽй ܽ бункер о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ через люки в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ
[21].  П ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ с ܽо ܽо ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с одним или двумя 
р ܽе ܽл ܽь ܽс ܽо ܽв ܽы ܽм ܽи ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ путями в з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от г ܽр ܽу ܽз ܽо ܽо ܽб ܽо ܽр ܽо ܽт ܽа ܽ. Рельсы у 
п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ п ܽо ܽд ܽз ܽе ܽм ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ типа р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽа ܽг ܽа ܽю ܽт ܽ на уровне п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
земли, а у п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ н ܽа ܽд ܽз ܽе ܽм ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ типа — на насыпи или э ܽс ܽт ܽа ܽк ܽа ܽд ܽе ܽ.  
 На э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽя ܽх ܽ в о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽм ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ щ ܽе ܽл ܽе ܽв ܽи ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ с 
п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽж ܽным л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽы ܽм ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ.        
 Угол н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ стенок п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ с 
в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ и п ܽе ܽр ܽе ܽс ܽы ܽп ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ для 
а ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽа ܽ, к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ углей и с ܽл ܽа ܽн ܽц ܽе ܽв ܽ не менее 55°, для торфа и бурых углей 
— не менее 60°, для в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽв ܽл ܽа ܽж ܽн ܽы ܽх ܽ углей, п ܽр ܽо ܽм ܽп ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽа ܽ и шлама — не 
менее 70°. Стенки б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ устройств и склада т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ
должны иметь о ܽб ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽ [17].        
 О ܽд ܽн ܽо ܽп ܽу ܽт ܽн ܽы ܽй ܽ щ ܽе ܽл ܽе ܽв ܽи ܽд ܽн ܽы ܽй ܽ бункер п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽ на р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 4Б. 
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Д ܽв ܽу ܽх ܽп ܽу ܽт ܽн ܽы ܽе ܽ п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ имеют щ ܽе ܽл ܽе ܽв ܽи ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ о ܽт ܽв ܽе ܽр ܽс ܽт ܽи ܽя ܽ для в ܽы ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на два л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ конвейера. 
 Подача т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ. 
Л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽо ܽй ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽ м ܽе ܽд ܽл ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ вдоль щели б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ и 
с ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽе ܽт ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽя ܽм ܽи ܽ г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ колеса м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ со стола на 
л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽ. П ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ питателя р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ
и ܽз ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ колеса, а также угла установки 
п ܽо ܽд ܽъ ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ с ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ щитов, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽм ܽи ܽ с ܽн ܽа ܽб ܽж ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽн ܽя ܽя ܽ стенка б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ. 
 П ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ с в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ с ܽо ܽо ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ
для к ܽа ܽж ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ. Б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ в ܽы ܽп ܽо ܽл ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с п ܽр ܽо ܽд ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ
в ܽы ܽх ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ из них двух л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ и п ܽе ܽр ܽе ܽк ܽр ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽе ܽш ܽе ܽт ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ с 
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ в свету 500x500 мм.      
 Стенки и днища п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ при з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽе ܽ их т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽм ܽ
п ܽо ܽд ܽв ܽе ܽр ܽг ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ абраз ܽи ܽв ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ износу. Для защиты п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽе ܽй ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ
их ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽа ܽ. Для ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ листы т ܽо ܽл ܽщ ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ 6— 
10 мм и плиты т ܽо ܽл ܽщ ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ 10—40 мм в случае особо к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ а ܽб ܽр ܽа ܽз ܽи ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ. Иногда п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ рельсы. При ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽе ܽ
с ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ л ܽи ܽс ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ может быть п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽо ܽт ܽр ܽе ܽн ܽ о ܽб ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽ бункеров [21]. 
Ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ листы у ܽк ܽл ܽа ܽд ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на а ܽм ܽо ܽр ܽт ܽи ܽз ܽи ܽр ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽ слой из б ܽр ܽу ܽс ܽь ܽе ܽв ܽ
т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽы ܽх ܽ пород дерева, п ܽр ܽо ܽп ܽи ܽт ܽа ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ а ܽн ܽт ܽи ܽс ܽе ܽп ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ р ܽа ܽс ܽт ܽв ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ. В б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽх ܽ
должны п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ люки и проемы для о ܽс ܽм ܽо ܽт ܽр ܽа ܽ и р ܽе ܽм ܽо ܽн ܽт ܽа ܽ
ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ. С ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽ парового о ܽб ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ
п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽа ܽ на р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 5Б.  Пар п ܽо ܽд ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ от п ܽа ܽр ܽо ܽр ܽа ܽс ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽи ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ к 
трубам 2, п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽя ܽщ ܽи ܽм ܽ вне стенок бункера, а затем к трубам (д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽо ܽм ܽ 37,5 
мм), о ܽп ܽо ܽя ܽс ܽы ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽ нижнюю часть б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽа ܽя ܽ имеет 
в ܽо ܽр ܽо ܽн ܽк ܽо ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽн ܽу ܽю ܽ форму. К ܽо ܽн ܽд ܽе ܽн ܽс ܽа ܽт ܽ от к ܽа ܽж ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ р ܽе ܽг ܽи ܽс ܽт ܽр ܽа ܽ (набора труб) 
о ܽт ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в к ܽо ܽн ܽд ܽе ܽн ܽс ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ горшок 4 т ܽр ܽу ܽб ܽа ܽм ܽи ܽ 3, п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽя ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽ у 
н ܽа ܽр ܽу ܽж ܽн ܽы ܽх ܽ стенок б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ.        
 П ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ трубы 1 (р ܽе ܽг ܽи ܽс ܽт ܽр ܽы ܽ) д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽо ܽм ܽ 37,5 мм, н ܽа ܽх ܽо ܽд ܽя ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ
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н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ под ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽо ܽй ܽ 5 б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ, р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽа ܽг ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽи ܽ
220 мм друг от друга. Эти трубы у ܽк ܽл ܽа ܽд ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на с ܽп ܽе ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ д ܽе ܽр ܽе ܽв ܽя ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ
брусья 6 (т ܽо ܽл ܽщ ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ 140 мм), в которых для этого п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ пазы и вырезы. Брусья п ܽр ܽи ܽк ܽр ܽе ܽп ܽляются к п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
ж ܽе ܽл ܽе ܽз ܽо ܽб ܽе ܽт ܽо ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ с п ܽо ܽм ܽо ܽщ ܽь ܽю ܽ з ܽа ܽк ܽл ܽа ܽд ܽн ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽских полос с 
п ܽр ܽи ܽв ܽа ܽр ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ к ним у ܽг ܽо ܽл ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ. Для п ܽр ܽе ܽд ܽо ܽт ܽв ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ п ܽо ܽв ܽр ܽе ܽж ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ б ܽр ܽу ܽс ܽь ܽе ܽв ܽ в 
пазы у ܽг ܽо ܽл ܽк ܽо ܽв ܽ (под т ܽр ܽу ܽб ܽа ܽм ܽи ܽ) з ܽа ܽк ܽл ܽа ܽд ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ а ܽс ܽб ܽе ܽс ܽт ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ п ܽр ܽо ܽк ܽл ܽа ܽд ܽк ܽи ܽ 7. 
В случае п ܽо ܽв ܽр ܽе ܽж ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ п ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ трубы можно о ܽт ܽк ܽл ܽю ܽч ܽа ܽт ܽь ܽ по 
о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ с помощью м ܽу ܽф ܽт ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽе ܽй ܽ 8. При этом с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽ о ܽт ܽо ܽп ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ о ܽс ܽт ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽм ܽ с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽи ܽ. Расход т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽт ܽы ܽ на о ܽб ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽ стенок 
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ при н ܽа ܽр ܽу ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽе ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ от -40 до -50 °С с ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽ
п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽр ܽн ܽо ܽ 4200 кДж/ч на 1 м ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ.     
2.1.4 Л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽ        
 П ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽн ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽы ܽ для н ܽе ܽп ܽр ܽе ܽр ܽы ܽв ܽн ܽо ܽй ܽ и р ܽа ܽв ܽн ܽо ܽм ܽе ܽр ܽн ܽо ܽй ܽ подачи 
т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽм ܽо ܽг ܽо ܽ к ܽо ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ из б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ или 
б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ склада т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ. Для р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ
п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ могут использ ܽо ܽв ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ типов: 
л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ, к ܽа ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ л ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ, с ܽа ܽм ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽы ܽе ܽ и п ܽл ܽа ܽс ܽт ܽи ܽн ܽч ܽа ܽт ܽы ܽе ܽ. 
Б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ, н ܽа ܽх ܽо ܽд ܽя ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ под в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ, как п ܽр ܽа ܽв ܽи ܽл ܽо ܽ, 
р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ или п ܽл ܽа ܽс ܽт ܽи ܽн ܽч ܽа ܽт ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ. Иногда 
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽваются с ܽд ܽв ܽо ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ к ܽа ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ. Для углей с в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ
в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ с ܽо ܽо ܽр ܽу ܽж ܽа ܽются щ ܽе ܽл ܽе ܽв ܽы ܽе ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ с р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽо ܽй ܽ их п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
л ܽо ܽп ܽа ܽс ܽт ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ [21].         
 Н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽе ܽе ܽ р ܽа ܽс ܽп ܽр ܽо ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ на э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽя ܽх ܽ п ܽо ܽл ܽу ܽч ܽи ܽл ܽи ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ
п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ. Этот тип п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽн ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽ для подачи м ܽе ܽл ܽк ܽо ܽк ܽу ܽс ܽк ܽо ܽв ܽо ܽг ܽо ܽ и 
с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽк ܽу ܽс ܽк ܽо ܽв ܽо ܽг ܽо ܽ (до 200 мм) м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ. К ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽя ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ
а ܽн ܽа ܽл ܽо ܽг ܽи ܽч ܽн ܽа ܽ к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽи ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ (р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 2). Р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽи ܽм ܽ
о ܽр ܽг ܽа ܽн ܽо ܽм ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽр ܽе ܽз ܽи ܽн ܽе ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ лента. Она служит для 
т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ и в ܽо ܽс ܽп ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽе ܽт ܽ т ܽя ܽг ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ усилия, с ܽо ܽз ܽд ܽа ܽв ܽа ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ
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п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽо ܽм ܽ для п ܽр ܽе ܽо ܽд ܽо ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ с ܽо ܽп ܽр ܽо ܽт ܽи ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ. Для п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ
п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ ц ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽт ܽк ܽа ܽн ܽы ܽе ܽ ленты с п ܽр ܽо ܽк ܽл ܽа ܽд ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ из х ܽл ܽо ܽп ܽч ܽа ܽт ܽо ܽб ܽу ܽмажных 
нитей и с ܽи ܽн ܽт ܽе ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽо ܽв ܽ ш ܽи ܽр ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ 1400— 1600 мм. Р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽа ܽя ܽ ветвь 
ленты п ܽо ܽд ܽд ܽе ܽр ܽж ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽо ܽл ܽи ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ, у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ с шагом 250—500 мм, или 
сплошным м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ н ܽа ܽс ܽт ܽи ܽл ܽо ܽм ܽ (у к ܽо ܽр ܽо ܽт ܽк ܽи ܽх ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ). Х ܽо ܽл ܽо ܽс ܽт ܽа ܽя ܽ ветвь 
ленты у длинных п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ п ܽо ܽд ܽд ܽе ܽр ܽж ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽо ܽл ܽи ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ, а у к ܽо ܽр ܽо ܽт ܽк ܽи ܽх ܽ
п ܽр ܽо ܽв ܽи ܽс ܽа ܽе ܽт ܽ с ܽв ܽо ܽб ܽо ܽд ܽн ܽо ܽ между б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽм ܽи ܽ. В местах з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ под лентой м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽй ܽ лист или б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽы ܽ д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽо ܽм ܽ
400—500 мм, с ܽн ܽа ܽб ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ у ܽс ܽи ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽо ܽд ܽш ܽи ܽп ܽн ܽи ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ. С ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ
п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ 0,05—0,45 м/с.  
  
 
Р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 2 - Л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽ: 1 — н ܽа ܽт ܽя ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ; 2 — з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽа ܽя ܽ
в ܽо ܽр ܽо ܽн ܽк ܽа ܽ; 3 — лента; 4, 9 — о ܽп ܽо ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ ролики; 5,6 — б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽы ܽ с ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ; 7 
— лоток; 8 — приводной б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ; 10 — груз для н ܽа ܽт ܽя ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ ленты 
М ܽе ܽн ܽь ܽш ܽи ܽе ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ в ܽы ܽб ܽи ܽр ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ при работе с т ܽя ܽж ܽе ܽл ܽы ܽм ܽи ܽ а ܽб ܽр ܽа ܽз ܽи ܽв ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽм ܽи ܽ, б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽи ܽе ܽ — с л ܽе ܽг ܽк ܽи ܽм ܽи ܽ н ܽе ܽа ܽб ܽр ܽа ܽз ܽи ܽв ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽм ܽи ܽ [20].  
 В целях у ܽв ܽе ܽл ܽи ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ высоты слоя м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ у р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽй ܽ ветви 
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽп ܽо ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽы ܽе ܽ борта. Ширина между б ܽо ܽр ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ равна 0,7—0,8 
ширины ленты, а высота бортов — 0,25-0,5 ширины ленты.    
 П ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ без и ܽз ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ может 
р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ ш ܽи ܽб ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ, м ܽо ܽн ܽт ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽы ܽм ܽ в месте п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ на 
ленту, либо и ܽз ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ ленты, если у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽ
м ܽн ܽо ܽг ܽо ܽс ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽн ܽо ܽй ܽ э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽ. При н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ более точной 
р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ в привод п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ в ܽс ܽт ܽр ܽа ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в ܽа ܽр ܽи ܽа ܽт ܽо ܽр ܽ
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с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽе ܽй ܽ.  Для о ܽч ܽи ܽс ܽт ܽк ܽи ܽ ленты у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ обычно п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ на 
л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽх ܽ с ܽк ܽр ܽе ܽб ܽк ܽи ܽ с п ܽр ܽо ܽт ܽи ܽв ܽо ܽв ܽе ܽс ܽо ܽм ܽ. Н ܽа ܽт ܽя ܽж ܽн ܽо ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ
л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ — в ܽи ܽн ܽт ܽо ܽв ܽо ܽе ܽ.  К ܽа ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽс ܽя ܽ л ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽ
п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽ собой г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ или наклонный (с н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽо ܽм ܽ вниз) лоток, 
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽс ܽя ܽ на опорах и с ܽо ܽв ܽе ܽр ܽш ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽ в ܽо ܽз ܽв ܽр ܽа ܽт ܽн ܽо ܽ п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ
д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ (р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 6Б). При прямом ходе лотка л ܽе ܽж ܽа ܽщ ܽи ܽй ܽ на нем слой 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ вместе с ним за счет трения. При этом из б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ на лоток 
в образ ܽо ܽв ܽа ܽв ܽш ܽе ܽе ܽс ܽя ܽ под о ܽт ܽв ܽе ܽр ܽс ܽт ܽи ܽе ܽм ܽ, с ܽв ܽо ܽб ܽо ܽд ܽн ܽо ܽе ܽ п ܽр ܽо ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽе ܽт ܽ
н ܽе ܽк ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽе ܽ к ܽо ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, з ܽа ܽп ܽо ܽл ܽн ܽя ܽя ܽ его. При о ܽб ܽр ܽа ܽт ܽн ܽо ܽм ܽ ходе т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ
ч ܽа ܽс ܽт ܽи ܽч ܽн ܽо ܽ с ܽс ܽы ܽп ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ через переднюю кромку лотка в р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ рукав. 
П ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ к ܽа ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽс ܽя ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽй ܽ р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽк ܽо ܽй ܽ
з ܽа ܽд ܽв ܽи ܽж ܽк ܽи ܽ и и ܽз ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ хода лотка.       
С ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽу ܽю ܽт ܽ также д ܽв ܽу ܽх ܽс ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽн ܽи ܽе ܽ л ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ (р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 7Б), в 
к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ в ܽы ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽа ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ может п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ с любой с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽы ܽ лотка на 
два к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ, рас п ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ по обе с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽы ܽ от устья п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ. 
Такие п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ не т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽю ܽт ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽк ܽр ܽе ܽс ܽт ܽн ܽы ܽх ܽ с ܽс ܽы ܽп ܽн ܽы ܽх ܽ р ܽу ܽк ܽа ܽв ܽо ܽв ܽ, что 
у ܽм ܽе ܽн ܽь ܽш ܽа ܽе ܽт ܽ высоту п ܽо ܽм ܽе ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ данного р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ узла. Р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ
выдачи т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ р ܽе ܽе ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ ш ܽи ܽб ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ [20]. 
К ܽа ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ л ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ у ܽд ܽо ܽв ܽл ܽе ܽт ܽв ܽо ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽю ܽт ܽ на сухом 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽе ܽ с к ܽу ܽс ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ до 300 мм. 
2.1.5 Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ   
Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ, п ܽр ܽе ܽд ܽн ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ для и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ
перед п ܽо ܽд ܽа ܽч ܽе ܽй ܽ его в б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽы ܽ котлов, в ܽк ܽл ܽю ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ в себя д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ, г ܽр ܽо ܽх ܽо ܽт ܽы ܽ и 
п ܽе ܽр ܽе ܽс ܽы ܽп ܽн ܽы ܽе ܽ течки. О ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽе ܽ типы д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ можно к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽц ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ по 
с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽу ܽ и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ топлива, числу р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ и другим п ܽр ܽи ܽз ܽн ܽа ܽк ܽа ܽм ܽ.   
 С ܽо ܽг ܽл ܽа ܽс ܽн ܽо ܽ ГОСТ 14916-82 [17] р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽн ܽа ܽя ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽа ܽ — это у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ, 
д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ у ܽд ܽа ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ бил, ж ܽе ܽс ܽт ܽк ܽо ܽз ܽа ܽк ܽр ܽе ܽп ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ на 
в ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽм ܽс ܽя ܽ вокруг г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ оси роторе.      
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 М ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽа ܽ — это у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ, д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ
п ܽр ܽо ܽи ܽс ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ за счет ударов м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽ, ш ܽа ܽр ܽн ܽи ܽр ܽн ܽо ܽ з ܽа ܽк ܽр ܽе ܽп ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ на 
в ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽм ܽс ܽя ܽ роторе. В с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с числом р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ и 
р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ могут быть одно-, двух-, трехроторные и т.д.  
 К ܽо ܽн ܽу ܽс ܽн ܽа ܽя ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽа ܽ — это у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ, д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽм ܽ
о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ сжатием м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ между к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽа ܽм ܽи ܽ, р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
один внутри д ܽр ܽу ܽг ܽо ܽг ܽо ܽ.         
 Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ и ܽз ܽг ܽо ܽт ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽх ܽ: 
-о ܽд ܽн ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽе ܽн ܽч ܽа ܽт ܽа ܽя ܽ: в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽй ܽ з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽе ܽт ܽ о ܽд ܽн ܽо ܽв ܽр ܽе ܽм ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ
на все о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽе ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽи ܽе ܽ органы;  
-м ܽн ܽо ܽг ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽе ܽн ܽч ܽа ܽт ܽа ܽя ܽ: в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽй ܽ з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽж ܽа ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ п ܽо ܽс ܽл ܽе ܽд ܽо ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ
п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽе ܽт ܽ от одного о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽг ܽо ܽ органа или их группы к д ܽр ܽу ܽг ܽо ܽм ܽу ܽ
о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽм ܽу ܽ органу или их группе;  
-к ܽо ܽм ܽб ܽи ܽн ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ (м ܽн ܽо ܽг ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽе ܽн ܽч ܽа ܽт ܽа ܽя ܽ) с о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽи ܽм ܽи ܽ о ܽр ܽг ܽа ܽн ܽа ܽм ܽи ܽ, 
х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽными для д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ разных видов; щ ܽе ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ с п ܽр ܽо ܽс ܽт ܽы ܽм ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ
щеки (точки п ܽо ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ щеки к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽй ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽм ܽе ܽщ ܽа ܽются по прямым 
т ܽр ܽа ܽе ܽк ܽт ܽо ܽр ܽи ܽя ܽм ܽ или дугам о ܽк ܽр ܽу ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ, б ܽл ܽи ܽз ܽк ܽи ܽм ܽ к прямым линиям);  
-щ ܽе ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ со с ܽл ܽо ܽж ܽн ܽы ܽм ܽ д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ щеки (точки п ܽо ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ щеки к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽй ܽ
п ܽе ܽр ܽе ܽм ܽе ܽщ ܽа ܽются по з ܽа ܽм ܽк ܽн ܽу ܽт ܽы ܽм ܽ кривым);   
-р ܽе ܽв ܽе ܽр ܽс ܽи ܽв ܽн ܽа ܽя ܽ р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽн ܽа ܽя ܽ с р ܽе ܽв ܽе ܽр ܽс ܽи ܽв ܽн ܽы ܽм ܽ в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ ротора; в ܽе ܽр ܽт ܽи ܽк ܽа ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ
м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ с в ܽе ܽр ܽт ܽи ܽк ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ осью в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ ротора.      
 Д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на ТЭС может о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ в 
н ܽе ܽс ܽк ܽо ܽл ܽь ܽк ܽо ܽ стадий. Первая стадия (г ܽр ܽу ܽб ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ) п ܽр ܽе ܽд ܽп ܽо ܽл ܽа ܽг ܽа ܽе ܽт ܽ
д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽы ܽх ܽ кусков т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ в п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽо ܽ-
р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽх ܽ. Для этой цели и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ-
ф ܽр ܽе ܽз ܽе ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ машины (ДФМ), к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ на р ܽе ܽш ܽе ܽт ܽк ܽа ܽх ܽ
п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽы ܽх ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ (р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 8Б). В р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽа ܽх ܽ с трех- и 
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ч ܽе ܽт ܽы ܽр ܽе ܽх ܽо ܽп ܽо ܽр ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ две или три д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ-ф ܽр ܽе ܽз ܽе ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ машины, 
п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ по р ܽе ܽл ܽь ܽс ܽа ܽм ܽ, у ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽ п ܽе ܽр ܽп ܽе ܽн ܽд ܽи ܽк ܽу ܽл ܽя ܽр ܽн ܽо ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ оси 
в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ. Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ-ф ܽр ܽе ܽз ܽе ܽр ܽн ܽа ܽя ܽ машина и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽа ܽе ܽт ܽ уголь на 
р ܽе ܽш ܽе ܽт ܽк ܽе ܽ в период от начала п ܽо ܽв ܽо ܽр ܽо ܽт ܽа ܽ п ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽе ܽг ܽо ܽ п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽ в и ܽс ܽх ܽо ܽд ܽн ܽо ܽе ܽ
п ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ до у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ следующего г ܽр ܽу ܽж ܽе ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ п ܽо ܽл ܽу ܽв ܽа ܽг ܽо ܽн ܽа ܽ (время р ܽа ܽб ܽо ܽч ܽе ܽг ܽо ܽ
цикла — до 4 мин) . У ܽр ܽа ܽл ܽь ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ ОРГРЭС были р ܽа ܽз ܽр ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽн ܽы ܽ
р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽи ܽ дробильно-ф ܽр ܽе ܽз ܽе ܽр ܽн ܽы ܽх ܽ машин, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ
п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽ собой с ܽа ܽм ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ а ܽг ܽр ܽе ܽг ܽа ܽт ܽы ܽ с механ ܽи ܽз ܽм ܽа ܽм ܽи ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ и 
д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ.   
Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ машины набран из о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ дисков, на 
п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ п ܽр ܽи ܽв ܽа ܽр ܽе ܽн ܽо ܽ по четыре зуба, на зубья н ܽа ܽп ܽл ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽы ܽй ܽ
сплав Т-590. Б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ приводится во в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ через 
к ܽл ܽи ܽн ܽо ܽр ܽе ܽм ܽе ܽн ܽн ܽу ܽю ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽа ܽч ܽу ܽ и г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽный р ܽе ܽд ܽу ܽк ܽт ܽо ܽр ܽ. На валу б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ на 
п ܽо ܽд ܽш ܽи ܽп ܽн ܽи ܽк ܽа ܽх ܽ к ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽы ܽ не п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ х ܽо ܽд ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ колеса. Задние 
х ܽо ܽд ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ колеса п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ в д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ д ܽв ܽу ܽх ܽс ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽн ܽы ܽм ܽ элект ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ
через в ܽе ܽр ܽт ܽи ܽк ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ р ܽе ܽд ܽу ܽк ܽт ܽо ܽр ܽ и з ܽу ܽб ܽч ܽа ܽт ܽы ܽе ܽ муфты с п ܽр ܽо ܽм ܽе ܽж ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ валами. 
 Мелкое д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в тракте 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ элект ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽй ܽ, р ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ на всех видах т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, 
в том числе и на ф ܽр ܽе ܽз ܽе ܽр ܽн ܽо ܽм ܽ торфе. Для этой цели у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ т ܽо ܽн ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ до кусков р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ 25 мм [17]. При этом оста ток на сите с я ܽч ܽе ܽй ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ 25 мм не должен п ܽр ܽе ܽв ܽы ܽш ܽа ܽт ܽь ܽ 5 % [18].    
 Т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ на э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽя ܽх ܽ может д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ и в одну стадию, если 
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽы ܽ кусков не п ܽр ܽе ܽв ܽы ܽш ܽа ܽю ܽт ܽ 25 мм (и ܽс ܽк ܽл ܽю ܽч ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ стадия г ܽр ܽу ܽб ܽо ܽг ܽо ܽ
д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ). Д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ г ܽр ܽу ܽб ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ в начале тракта 
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ в п ܽр ܽи ܽе ܽм ܽн ܽо ܽ-р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽн ܽо ܽм ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽе ܽ, а д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽи ܽ м ܽе ܽл ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ
д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ — перед п ܽо ܽд ܽа ܽч ܽе ܽй ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ в г ܽл ܽа ܽв ܽн ܽы ܽй ܽ корпус э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽи ܽ. 
 П ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ всех у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ м ܽе ܽл ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ
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должна быть не меньше п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ всех ниток т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ в 
к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ отделение. При т ܽе ܽх ܽн ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽм ܽ о ܽб ܽо ܽс ܽн ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽи ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ
д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ в ܽы ܽб ܽи ܽр ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с учетом отсева мелочи с п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ г ܽр ܽо ܽх ܽо ܽт ܽа ܽ.  
 Для г ܽр ܽу ܽб ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽу ܽю ܽт ܽ д ܽи ܽс ܽк ܽо ܽз ܽу ܽб ܽч ܽа ܽт ܽы ܽе ܽ и в ܽа ܽл ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ
з ܽу ܽб ܽч ܽа ܽт ܽы ܽе ܽ дробилки, а для т ܽо ܽн ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ — м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ. В ܽа ܽж ܽн ܽе ܽй ܽш ܽи ܽе ܽ
п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽа ܽт ܽе ܽл ܽи ܽ работы дробилок — к ܽр ܽа ܽт ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, т.е. о ܽт ܽн ܽо ܽш ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ кусков т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ на входе в дробилку и выходе из нее, а также 
у ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ расход э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽэ ܽн ܽе ܽр ܽг ܽи ܽи ܽ на д ܽр ܽо ܽб ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ [22].   
 Д ܽи ܽс ܽк ܽо ܽз ܽу ܽб ܽч ܽа ܽт ܽа ܽя ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽа ܽ (р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽо ܽк ܽ 9Б) с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽи ܽт ܽ из двух г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ
р ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ в ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽа ܽв ܽс ܽт ܽр ܽе ܽч ܽу ܽ друг другу. На роторы н ܽа ܽс ܽа ܽж ܽе ܽн ܽы ܽ и 
жестко з ܽа ܽк ܽр ܽе ܽп ܽл ܽе ܽн ܽы ܽ диски с з ܽу ܽб ܽь ܽя ܽм ܽи ܽ. П ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ в д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽк ܽу ܽ куски т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ
з ܽа ܽх ܽв ܽа ܽт ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ з ܽу ܽб ܽь ܽя ܽм ܽи ܽ, р ܽа ܽс ܽк ܽа ܽл ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ или р ܽа ܽз ܽл ܽа ܽм ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ ими и 
и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ в ܽы ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽо ܽч ܽную в ܽо ܽр ܽо ܽн ܽк ܽу ܽ. Каждый ротор 
п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ во в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽе ܽм ܽ через 
к ܽл ܽи ܽн ܽо ܽр ܽе ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ привод.  
2.1.6 Л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ
В с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽх ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ ТЭС н ܽа ܽи ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽе ܽе ܽ р ܽа ܽс ܽп ܽр ܽо ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ
п ܽо ܽл ܽу ܽч ܽи ܽл ܽи ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ.  В с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с Н ܽо ܽр ܽм ܽа ܽм ܽи ܽ
п ܽр ܽо ܽе ܽк ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽе ܽп ܽл ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽи ܽческих с ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽй ܽ подача т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ в 
к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽу ܽю ܽ о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ д ܽв ܽу ܽх ܽн ܽи ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽй ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ, 
р ܽа ܽс ܽс ܽч ܽи ܽт ܽа ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ на т ܽр ܽе ܽх ܽс ܽм ܽе ܽн ܽн ܽу ܽю ܽ работу. Одна из ниток я ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽе ܽз ܽе ܽр ܽв ܽн ܽо ܽй ܽ; 
при этом должна быть о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽе ܽн ܽа ܽ в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ о ܽд ܽн ܽо ܽв ܽр ܽе ܽм ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ работы обеих 
ниток с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ. Т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ на склад п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ о ܽд ܽн ܽо ܽн ܽи ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽй ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ.  От 
к ܽа ܽж ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ т ܽр ܽа ܽн ܽс ܽп ܽо ܽр ܽт ܽи ܽр ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ одним л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽ
конв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ, равной п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
в ܽа ܽг ܽо ܽн ܽо ܽо ܽп ܽр ܽо ܽк ܽи ܽд ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ.        
 Иногда т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ не только п ܽе ܽр ܽе ܽм ܽе ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ, но и подъем его на 
о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽную высоту, в ч ܽа ܽс ܽт ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ к б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽм ܽ к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. В этом 
случае к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ в ܽы ܽп ܽо ܽл ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ с углом н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ не более 18° 
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для всех видов т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ топлива. В местах з ܽа ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽо ܽк ܽу ܽс ܽк ܽо ܽв ܽо ܽг ܽо ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ угол н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽется равным 12°.    
 Чтобы и ܽз ܽб ܽе ܽж ܽа ܽт ܽь ܽ у ܽв ܽл ܽа ܽж ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ при а ܽт ܽм ܽо ܽс ܽф ܽе ܽр ܽн ܽы ܽх ܽ о ܽс ܽа ܽд ܽк ܽа ܽх ܽ, а 
также иметь в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ его д ܽо ܽп ܽо ܽл ܽн ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ п ܽо ܽд ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ, л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ, как п ܽр ܽа ܽв ܽи ܽл ܽо ܽ, у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ в з ܽа ܽк ܽр ܽы ܽт ܽы ܽх ܽ г ܽа ܽл ܽе ܽр ܽе ܽя ܽх ܽ. Для 
о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ о ܽб ܽс ܽл ܽу ܽж ܽи ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ высоту этих г ܽа ܽл ܽе ܽр ܽе ܽй ܽ в свету по 
в ܽе ܽр ܽт ܽи ܽк ܽа ܽл ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽю ܽт ܽ не менее 2,2 м. Ширину г ܽа ܽл ܽе ܽр ܽе ܽй ܽ в ܽы ܽб ܽи ܽр ܽа ܽю ܽт ܽ исходя из 
н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ иметь п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽы ܽ б ܽо ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ и между к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ ш ܽи ܽр ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ
с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ 700 и не менее 1000 мм. При р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽи ܽ между 
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ колонн проход с одной с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽы ܽ к ܽо ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽ должен быть 700 мм, 
м ܽе ܽс ܽт ܽн ܽы ܽе ܽ с ܽу ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ б ܽо ܽк ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽо ܽв ܽ д ܽо ܽп ܽу ܽс ܽк ܽа ܽю ܽт ܽ у ܽм ܽе ܽн ܽь ܽш ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ этого 
р ܽа ܽс ܽс ܽт ܽо ܽя ܽн ܽи ܽя ܽ до 600 мм [17].         
 Для одного к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ ширина п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽа ܽ с одной с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽы ܽ должна быть 
1000, а с другой — 700 мм (все р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽы ܽ у ܽк ܽа ܽз ܽа ܽн ܽы ܽ до в ܽы ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ частей 
с ܽт ܽр ܽо ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽй ܽ и к ܽо ܽм ܽм ܽу ܽн ܽи ܽк ܽа ܽц ܽи ܽй ܽ). Через каждые 100 м 
п ܽр ܽе ܽд ܽу ܽс ܽм ܽа ܽт ܽр ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽе ܽр ܽе ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽо ܽс ܽт ܽи ܽк ܽи ܽ через к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ. В этих местах 
высота г ܽа ܽл ܽе ܽр ܽе ܽй ܽ должна о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ с ܽв ܽо ܽб ܽо ܽд ܽн ܽы ܽй ܽ проход. Л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽы ܽ имеют п ܽр ܽо ܽс ܽт ܽу ܽю ܽ к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽю ܽ и удобны в э ܽк ܽс ܽп ܽл ܽу ܽа ܽт ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ. В 
н ܽа ܽс ܽт ܽо ܽя ܽщ ܽе ܽе ܽ время р ܽа ܽз ܽр ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽн ܽо ܽ много типов и к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽй ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ для у ܽд ܽо ܽб ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ п ܽр ܽо ܽе ܽк ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ можно к ܽл ܽа ܽс ܽс ܽи ܽф ܽи ܽц ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ
по с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽ при знакам [10]:  
-по н ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ — общего н ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ с ܽт ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽа ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ, п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ, 
н ܽа ܽп ܽр ܽи ܽм ܽе ܽр ܽ, на п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ шахт, р ܽу ܽд ܽн ܽи ܽк ܽо ܽв ܽ, о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽт ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ ф ܽа ܽб ܽр ܽи ܽк ܽа ܽх ܽ, в 
с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽх ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ  и на других п ܽр ܽо ܽм ܽы ܽш ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ о ܽб ܽъ ܽе ܽк ܽт ܽа ܽх ܽ;  
-по виду грузов — для о ܽб ܽы ܽк ܽн ܽо ܽв ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ с ܽы ܽп ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ, для с ܽк ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ, а также 
ш ܽт ܽу ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ грузов;   
-по р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ н ܽе ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽй ܽ ветви ленты — с в ܽе ܽр ܽх ܽн ܽе ܽй ܽ (б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽи ܽн ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ
к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ), нижней, а также с двумя н ܽе ܽс ܽу ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽ в ܽе ܽт ܽв ܽя ܽм ܽи ܽ;   
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-по форме п ܽо ܽп ܽе ܽр ܽе ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ с ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ г ܽр ܽу ܽз ܽо ܽн ܽе ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽй ܽ ветви ленты — с 
п ܽл ܽо ܽс ܽк ܽо ܽй ܽ или желобчатой лентой;   
-по типу ленты — с г ܽл ܽа ܽд ܽк ܽо ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽр ܽе ܽз ܽи ܽн ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ или р ܽи ܽф ܽл ܽе ܽн ܽо ܽй ܽ
п ܽр ܽо ܽр ܽе ܽз ܽи ܽн ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ (для п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ углов н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ) лентой;   
-по с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽу ܽ р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽи ܽ — с р ܽа ܽз ܽг ܽр ܽу ܽз ܽк ܽо ܽй ܽ на к ܽо ܽн ܽц ܽе ܽв ܽо ܽм ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽе ܽ, с 
п ܽр ܽо ܽм ܽе ܽж ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽй ܽ раз г ܽр ܽу ܽз ܽк ܽо ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ с ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽй ܽ т ܽе ܽл ܽе ܽж ܽк ܽо ܽй ܽ или 
п ܽл ܽу ܽж ܽк ܽо ܽв ܽы ܽм ܽи ܽ с ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ;  
-по числу п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽо ܽв ܽ — о ܽд ܽн ܽо ܽп ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ, м ܽн ܽо ܽг ܽо ܽп ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽе ܽ;   
-по типу п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ — с одним, двумя или тремя 
п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ барабанами, с п ܽр ܽо ܽм ܽе ܽж ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ л ܽе ܽн ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ, с 
м ܽа ܽг ܽн ܽи ܽт ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽа ܽм ܽи ܽ;  
-по типу става к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ — с ж ܽе ܽс ܽт ܽк ܽи ܽм ܽ или к ܽа ܽн ܽа ܽт ܽн ܽы ܽм ܽ ставом; по углу 
н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ — г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ, н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ (с углом н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ до 20°), 
к ܽр ܽу ܽт ܽо ܽн ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ (с ܽп ܽе ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ с углом н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ до 45°);  
-по виду трассы к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ — п ܽр ܽя ܽм ܽо ܽл ܽи ܽн ܽе ܽй ܽн ܽы ܽе ܽ, к ܽр ܽи ܽв ܽо ܽл ܽи ܽн ܽе ܽй ܽн ܽы ܽе ܽ в 
п ܽр ܽо ܽф ܽи ܽл ܽе ܽ, к ܽр ܽи ܽв ܽо ܽл ܽи ܽнейные в плане.        
 Г ܽе ܽо ܽм ܽе ܽт ܽр ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽе ܽ схемы л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽы ܽ на 
р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 10Б.  П ܽр ܽи ܽн ܽц ܽи ܽп ܽ работы л ܽе ܽн ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽ с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽ. 
Э ܽл ܽа ܽс ܽт ܽи ܽч ܽн ܽа ܽя ܽ лента о ܽг ܽи ܽб ܽа ܽе ܽт ܽ два к ܽо ܽн ܽц ܽе ܽв ܽы ܽх ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ — в ܽе ܽд ܽу ܽщ ܽи ܽй ܽ (п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽн ܽо ܽй ܽ), 
к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽй ܽ своим в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ ленту в д ܽв ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ, и х ܽв ܽо ܽс ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ. 
Х ܽв ܽо ܽс ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ обычно бывает н ܽа ܽт ܽя ܽж ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ, монт ܽи ܽр ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ на с ܽп ܽе ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ
п ܽе ܽр ܽе ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ к ܽа ܽр ܽе ܽт ܽк ܽе ܽ или с ܽа ܽл ܽа ܽз ܽк ܽа ܽх ܽ. Для у ܽв ܽе ܽл ܽи ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ угла о ܽб ܽх ܽв ܽа ܽт ܽа ܽ в ܽе ܽд ܽу ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ
б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ ленты у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽа ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ, з ܽа ܽм ܽе ܽн ܽя ܽе ܽмый иногда 
р ܽо ܽл ܽи ܽк ܽо ܽм ܽ. Обе ветви ленты — г ܽр ܽу ܽж ܽе ܽн ܽа ܽя ܽ (обычно в ܽе ܽр ܽх ܽн ܽя ܽя ܽ) и п ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽя ܽя ܽ
(нижняя) — на своем пути п ܽо ܽд ܽд ܽе ܽр ܽж ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ р ܽо ܽл ܽи ܽк ܽо ܽо ܽп ܽо ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ.   
 Для п ܽр ܽе ܽд ܽо ܽх ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ ленты от о ܽт ܽк ܽл ܽо ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ в с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽу ܽ иногда 
у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ б ܽо ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ д ܽе ܽф ܽл ܽе ܽк ܽт ܽо ܽр ܽн ܽы ܽе ܽ ролики, оси к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽы ܽ
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п ܽе ܽр ܽп ܽе ܽн ܽд ܽи ܽк ܽу ܽл ܽя ܽр ܽн ܽо ܽ п ܽл ܽо ܽс ܽк ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ ленты.       
  При н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ к ܽо ܽн ܽв ܽе ܽй ܽе ܽр ܽа ܽх ܽ угол н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ ленты о ܽг ܽр ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽн ܽ углом 
трения м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ о ленту и углом е ܽс ܽт ܽе ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ откоса м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ, 
з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽя ܽщ ܽи ܽм ܽ от ф ܽи ܽз ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ с ܽв ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ и г ܽл ܽа ܽд ܽк ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ ленты. Во и ܽз ܽб ܽе ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ
о ܽб ܽр ܽа ܽт ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ с ܽк ܽо ܽл ܽь ܽж ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ по ленте угол ее н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ должен быть 





3 Ф ܽУ ܽН ܽК ܽЦ ܽИ ܽО ܽН ܽА ܽЛ ܽЬ ܽН ܽЫ ܽЙ ܽ АНАЛИЗ Э ܽЛ ܽЕ ܽМ ܽЕ ܽН ܽТ ܽО ܽВ ܽ Т ܽО ܽП ܽЛ ܽИ ܽВ ܽН ܽО ܽЙ ܽ
С ܽИ ܽС ܽТ ܽЕ ܽМ ܽЫ ܽ
 П ܽо ܽд ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽк ܽа ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ к п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽи ܽд ܽн ܽо ܽм ܽу ܽ с ܽж ܽи ܽг ܽа ܽн ܽи ܽю ܽ в ܽк ܽл ܽю ܽч ܽа ܽе ܽт ܽ в 
себя п ܽр ܽо ܽц ܽе ܽс ܽс ܽы ܽ его о ܽч ܽи ܽс ܽт ܽк ܽи ܽ от п ܽо ܽс ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽн ܽи ܽх ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽс ܽе ܽй ܽ, п ܽр ܽе ܽд ܽв ܽа ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
дробления, сушки и и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. В прямой связи с ними н ܽа ܽх ܽо ܽд ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽц ܽе ܽс ܽс ܽы ܽ
ист ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ или г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ пыли из б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ, а также д ܽо ܽз ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ в топки котлов. Выбор о ܽб ܽо ܽр ܽу ܽд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ, о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ
э ܽф ܽф ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽо ܽе ܽ, надежное п ܽр ܽо ܽт ܽе ܽк ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ всех этих п ܽр ܽо ܽц ܽе ܽс ܽс ܽо ܽв ܽ, н ܽа ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в 
з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽх ܽ х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽс ܽт ܽи ܽк ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽы ܽх ܽ топлив - с ܽы ܽп ܽу ܽч ܽе ܽс ܽт ܽи ܽ или 
с ܽк ܽл ܽо ܽн ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ к н ܽа ܽл ܽи ܽп ܽа ܽн ܽи ܽю ܽ; в ܽл ܽа ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ, з ܽа ܽс ܽо ܽр ܽе ܽн ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽр ܽо ܽд ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
в ܽк ܽл ܽю ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽм ܽи ܽ, а также металлом и д ܽр ܽе ܽв ܽе ܽс ܽи ܽн ܽо ܽй ܽ; с ܽо ܽп ܽр ܽо ܽт ܽи ܽв ܽл ܽя ܽе ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ; а ܽб ܽр ܽа ܽз ܽи ܽв ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ; содержания л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ г ܽо ܽр ܽю ܽч ܽи ܽх ܽ в ܽе ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽ, 
о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽм ܽу ܽю ܽ г ܽл ܽу ܽб ܽи ܽн ܽу ܽ измельчения т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ.    
 П ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ новых э ܽл ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽо ܽв ܽ и схем п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽе ܽт ܽ
более д ܽе ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ увязки режима работы п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ и т ܽо ܽп ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
оборуд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ. При этом н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽо ܽ кроме увязки с ܽу ܽм ܽм ܽа ܽр ܽн ܽо ܽй ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ и 
су ш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽ и о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ н ܽе ܽо ܽб ܽх ܽо ܽд ܽи ܽм ܽо ܽг ܽо ܽ
р ܽе ܽз ܽе ܽр ܽв ܽа ܽ у ܽч ܽи ܽт ܽы ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ у ܽд ܽо ܽб ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ у ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽм ܽи ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ и 
г ܽо ܽр ܽе ܽл ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ, а также в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ р ܽе ܽж ܽи ܽм ܽо ܽв ܽ, п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽя ܽщ ܽи ܽх ܽ к 
с ܽн ܽи ܽж ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ эконом ܽи ܽч ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ и у ܽв ܽе ܽл ܽи ܽч ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ в ܽр ܽе ܽд ܽн ܽы ܽх ܽ в ܽы ܽб ܽр ܽо ܽс ܽо ܽв ܽ к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
а ܽг ܽр ܽе ܽг ܽа ܽт ܽа ܽ по у ܽс ܽл ܽо ܽв ܽи ܽю ܽ работы м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ.     
 При э ܽк ܽс ܽп ܽл ܽу ܽа ܽт ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽо ܽк ܽ б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽе ܽ
в ܽн ܽи ܽм ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ у ܽд ܽе ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ н ܽа ܽд ܽе ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ. Г ܽр ܽа ܽм ܽо ܽт ܽн ܽы ܽй ܽ и ܽн ܽж ܽе ܽн ܽе ܽр ܽн ܽы ܽй ܽ
подход к решению в ܽо ܽп ܽр ܽо ܽс ܽо ܽв ܽ п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ н ܽа ܽд ܽе ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ всех э ܽл ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽо ܽв ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ
п ܽо ܽд ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ к с ܽж ܽи ܽг ܽа ܽн ܽи ܽю ܽ и д ܽо ܽв ܽе ܽд ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽа ܽ т ܽе ܽх ܽн ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ
и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ всей у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ до уровня лучших э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽй ܽ может 
п ܽо ܽв ܽы ܽс ܽи ܽт ܽь ܽ эффект ܽи ܽв ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽи ܽс ܽп ܽо ܽл ܽь ܽз ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ, с ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ с ܽн ܽи ܽз ܽи ܽт ܽь ܽ
з ܽа ܽт ܽр ܽа ܽт ܽы ܽ труда и мате риалов на р ܽе ܽм ܽо ܽн ܽт ܽн ܽо ܽе ܽ о ܽб ܽс ܽл ܽу ܽж ܽи ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ
п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ о ܽб ܽо ܽр ܽу ܽд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ.       
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3.1 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ     
  1) К ܽр ܽу ܽп ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ и ܽс ܽх ܽо ܽд ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ      
  2) П ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ всех у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ д ܽр ܽо ܽб ܽи ܽл ܽо ܽк ܽ должна 
быть не меньше всех ниток т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽп ܽо ܽд ܽа ܽч ܽи ܽ в к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ о ܽб ܽо ܽр ܽу ܽд ܽо ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ  
  3) И ܽс ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽй ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ  
3.2 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽ     
 Выбор типа м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в з ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ от ф ܽи ܽз ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽх ܽ
с ܽв ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ (к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽа ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽо ܽс ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ, выхода л ܽе ܽт ܽу ܽч ܽи ܽх ܽ) и 
м ܽо ܽщ ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ к ܽо ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ а ܽг ܽр ܽе ܽг ܽа ܽт ܽа ܽ.       
 Ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ (ШБМ) п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ для 
т ܽр ܽу ܽд ܽн ܽо ܽр ܽа ܽз ܽм ܽа ܽл ܽы ܽв ܽа ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ топлив, т ܽр ܽе ܽб ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ т ܽо ܽн ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ помола: а ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽа ܽ, 
п ܽо ܽл ܽу ܽа ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽа ܽ и к ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ углей с к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽо ܽм ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽо ܽс ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
 Кло < 1,2. Кроме этого, эти м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ могут п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ для р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽа ܽ
топлив с б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽи ܽм ܽ с ܽо ܽд ܽе ܽр ܽж ܽа ܽнием к ܽо ܽл ܽч ܽе ܽд ܽа ܽн ܽа ܽ: Sk
p
 =6-7 %.    
 Более легкие угли р ܽа ܽз ܽм ܽа ܽл ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ (ММ), 
с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ (СМ) и м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ-в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽт ܽо ܽр ܽа ܽх ܽ (МВ). У ܽг ܽл ܽе ܽр ܽа ܽз ܽ
м ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ можно в ܽы ܽб ܽр ܽа ܽт ܽь ܽ по р ܽе ܽк ܽо ܽм ܽе ܽн ܽд ܽа ܽц ܽи ܽя ܽм ܽ т ܽа ܽб ܽл ܽи ܽц ܽа ܽ 1. 
Т ܽа ܽб ܽл ܽи ܽц ܽа ܽ 1 –З ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ к выбору м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ
Т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ  
К ܽо ܽэ ܽж ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽо ܽс ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
Р ܽе ܽк ܽо ܽм ܽе ܽн ܽд ܽу ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ тип 
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ
А ܽн ܽт ܽр ܽа ܽц ܽи ܽт ܽ 1 ШБМ 
К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли <1,1 ШБМ,ММ 
Отходы о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ <1,2 ШБМ,ММ,СМ 
К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли >1,1 СМ,ШБМ,ММ 
Отходы о ܽб ܽо ܽг ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ <1,2 ШБМ 
К ܽа ܽм ܽе ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ угли при 
Vг>28% >1,1 СМ,ММ 
Бурые угли Без о ܽг ܽр ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽн ܽи ܽй ܽ ММ,МВ 
Сланец Без о ܽг ܽр ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽн ܽи ܽй ܽ ММ,МВ 
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В Ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ д ܽа ܽн ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ типа размол т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽг ܽо ܽ
т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽс ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ в ܽс ܽл ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽи ܽе ܽ удара, и ܽс ܽт ܽи ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ и ч ܽа ܽс ܽт ܽи ܽч ܽн ܽо ܽ р ܽа ܽз ܽд ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ
п ܽа ܽд ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽ и п ܽе ܽр ܽе ܽк ܽа ܽт ܽы ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽс ܽя ܽ м ܽе ܽл ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽ э ܽл ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ (шарами, 
ц ܽи ܽл ܽи ܽн ܽд ܽр ܽа ܽм ܽи ܽ и др.) внутри б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ, в ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽс ܽя ܽ вокруг г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ
оси. Ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ о ܽт ܽн ܽо ܽс ܽя ܽт ܽс ܽя ܽ к классу т ܽи ܽх ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽх ܽ, так как 
б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ вращается м ܽе ܽд ܽл ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ с ч ܽа ܽс ܽт ܽо ܽт ܽо ܽй ܽ 15—20об/ мин-1. Эти м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ
могут быть в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ и н ܽе ܽв ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ.     
 У ܽс ܽл ܽо ܽв ܽн ܽо ܽе ܽ о ܽб ܽо ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ
для р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽа ܽ углей в с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽс ܽт ܽв ܽи ܽи ܽ с с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽе ܽе ܽ: ШБМ (ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ), после дующие числа п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽ в ܽн ܽу ܽт ܽр ܽе ܽн ܽн ܽи ܽй ܽ д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ
(по с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽй ܽ линии выступов ф ܽу ܽт ܽе ܽр ܽо ܽв ܽк ܽи ܽ), дм, в ܽн ܽу ܽт ܽр ܽе ܽн ܽн ܽю ܽю ܽ длину б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ, 
дм, затем может быть указан вид к ܽл ܽи ܽм ܽа ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. Для нашей 
страны и стран с у ܽм ܽе ܽр ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽ к ܽл ܽи ܽм ܽа ܽт ܽо ܽм ܽ вид к ܽл ܽи ܽм ܽа ܽт ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ и ܽс ܽп ܽо ܽл ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ
о ܽб ܽо ܽз ܽн ܽа ܽч ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ УХЛ4.          
 В в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ агент п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ
вместе с углем, а г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ у ܽг ܽо ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ пыль в ܽы ܽн ܽо ܽс ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ из б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽа ܽ тем же 
с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ а ܽг ܽе ܽн ܽт ܽо ܽм ܽ. В н ܽе ܽв ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽи ܽр ܽу ܽе ܽм ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽо ܽ в б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽ
п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ п ܽр ܽе ܽд ܽв ܽа ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ в ܽы ܽс ܽу ܽш ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽ, п ܽо ܽэ ܽт ܽо ܽм ܽу ܽ в м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽе ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽс ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ
только его и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ. У ܽд ܽа ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ пыли прои ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽм ܽ
м ܽе ܽх ܽа ܽн ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽм ܽ с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽо ܽм ܽ.        
 М ܽе ܽл ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ э ܽл ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽы ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ — с ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ шары — и ܽз ܽг ܽо ܽт ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в 
с ܽо ܽо ܽт ܽв ܽе ܽт ܽствии с ГОСТ 7524—89. Они п ܽо ܽд ܽр ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ по т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ на четыре 
группы: н ܽо ܽр ܽм ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ общего н ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ; п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ
общего н ܽа ܽз ܽн ܽа ܽч ܽе ܽния; в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ т ܽв ܽе ܽр ܽд ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ для и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ руд черных 
м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽо ܽв ܽ; особо в ܽы ܽс ܽо ܽк ܽо ܽй ܽ твердости для и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ руд ц ܽв ܽе ܽт ܽн ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽо ܽв ܽ, 
ц ܽе ܽм ܽе ܽн ܽт ܽа ܽ и о ܽг ܽн ܽе ܽу ܽп ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ. 
На р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 12Б и ܽз ܽо ܽб ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽа ܽ Ш ܽа ܽр ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ б ܽа ܽр ܽа ܽб ܽа ܽн ܽн ܽа ܽя ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ ШБМ.
 В ܽа ܽл ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽх ܽо ܽд ܽн ܽа ܽя ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽи ܽт ܽ из к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽа ܽ, с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ, 
р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ стола, двух р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ валков, п ܽр ܽу ܽж ܽи ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ блоков и п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽа ܽ, 
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с ܽо ܽс ܽт ܽо ܽя ܽщ ܽе ܽг ܽо ܽ из э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ и р ܽе ܽд ܽу ܽк ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ, с ܽо ܽе ܽд ܽи ܽн ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ муфтой. 
Р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ валки с ܽв ܽя ܽз ܽа ܽн ܽы ܽ между собой двумя п ܽр ܽу ܽж ܽи ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ б ܽл ܽо ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ. 
К ܽр ܽе ܽс ܽт ܽо ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽн ܽы ܽй ܽ рычаг, в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽй ܽ в ܽм ܽо ܽн ܽт ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽн ܽ валок, имеет ось к ܽа ܽч ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ, 
р ܽа ܽс ܽп ܽо ܽл ܽо ܽж ܽе ܽн ܽн ܽу ܽю ܽ с ܽн ܽа ܽр ܽу ܽж ܽи ܽ к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽа ܽ на уровне р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ поверхности стола. 
Ось в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ валка имеет н ܽе ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽй ܽ наклон по о ܽт ܽн ܽо ܽш ܽе ܽн ܽи ܽю ܽ к г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽтали 
(около 15°). Р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ часть валка — бандаж — к ܽр ܽе ܽп ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ к с ܽт ܽу ܽп ܽи ܽц ܽе ܽ, 
вращающейся вокруг оси на п ܽо ܽд ܽш ܽи ܽп ܽн ܽи ܽк ܽа ܽх ܽ к ܽа ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. Валки у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
так, что между б ܽа ܽн ܽд ܽа ܽж ܽо ܽм ܽ и п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ стола о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽу ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽй ܽ зазор. 
Стол имеет г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽь ܽн ܽу ܽю ܽ п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ, п ܽо ܽк ܽр ܽы ܽт ܽу ܽю ܽ б ܽр ܽо ܽн ܽе ܽв ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽл ܽи ܽт ܽа ܽм ܽи ܽ, 
в ܽы ܽп ܽо ܽл ܽн ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ из и ܽз ܽн ܽо ܽс ܽо ܽс ܽт ܽо ܽй ܽкого м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ. Стол о ܽп ܽи ܽр ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ на п ܽл ܽа ܽн ܽш ܽа ܽй ܽб ܽу ܽ
в ܽы ܽх ܽо ܽд ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ в ܽе ܽр ܽт ܽи ܽк ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ вала коническо-ц ܽи ܽл ܽи ܽн ܽд ܽр ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽо ܽг ܽо ܽ р ܽе ܽд ܽу ܽк ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ. 
С ܽв ܽа ܽр ܽн ܽо ܽй ܽ корпус м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ имеет два п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽк ܽа ܽ для п ܽо ܽд ܽв ܽо ܽд ܽа ܽ г ܽо ܽр ܽя ܽч ܽе ܽг ܽо ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ
и п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽо ܽк ܽ для у ܽд ܽа ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽв ܽа ܽл ܽа ܽ. Ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽо ܽб ܽе ܽж ܽн ܽы ܽй ܽ с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽш ܽн ܽо ܽ-
п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ типа у ܽс ܽт ܽа ܽн ܽа ܽв ܽл ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ на м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽе ܽ. 
 М ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ р ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽе ܽт ܽ с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽ о ܽб ܽр ܽа ܽз ܽо ܽм ܽ. Р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ стол п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ
во вращение от э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽд ܽв ܽи ܽг ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ г ܽл ܽа ܽв ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ п ܽр ܽи ܽв ܽо ܽд ܽа ܽ через р ܽе ܽд ܽу ܽк ܽт ܽо ܽр ܽ. Уголь 
п ܽо ܽс ܽт ܽу ܽп ܽа ܽе ܽт ܽ по течке с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ на стол, под д ܽе ܽй ܽс ܽт ܽв ܽи ܽе ܽм ܽ ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽо ܽб ܽе ܽж ܽн ܽы ܽх ܽ сил, 
в ܽо ܽз ܽн ܽи ܽк ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽ при в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽи ܽ стола, о ܽт ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ к п ܽе ܽр ܽи ܽф ܽе ܽр ܽи ܽи ܽ и п ܽо ܽп ܽа ܽд ܽа ܽе ܽт ܽ
под р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ валки, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ при этом н ܽа ܽч ܽи ܽн ܽа ܽю ܽт ܽ в ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ. С ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ
агент п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽк ܽи ܽ к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽа ܽ, п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ под стол и через его к ܽо ܽл ܽь ܽц ܽе ܽв ܽо ܽй ܽ
л ܽо ܽп ܽа ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ а ܽп ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽ п ܽо ܽп ܽа ܽд ܽа ܽе ܽт ܽ в р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽу ܽю ܽ камеру. У ܽг ܽо ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ пыль вместе с 
п ܽо ܽт ܽо ܽк ܽо ܽм ܽ с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ агента в ܽы ܽн ܽо ܽс ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽ, где крупные ф ܽр ܽа ܽк ܽц ܽи ܽи ܽ
о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ. Затем эти ф ܽр ܽа ܽк ܽц ܽи ܽи ܽ в ܽо ܽз ܽв ܽр ܽа ܽщ ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ на стол м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ для 
п ܽо ܽв ܽт ܽо ܽр ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. Г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ у ܽг ܽо ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ пыль через в ܽы ܽх ܽо ܽд ܽн ܽо ܽй ܽ п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽо ܽк ܽ
с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ 193 п ܽо ܽп ܽа ܽд ܽа ܽе ܽт ܽ в м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽч ܽн ܽы ܽй ܽ в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽт ܽо ܽр ܽ, п ܽо ܽд ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽй ܽ ее затем в 
п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽо ܽв ܽо ܽд ܽы ܽ к г ܽо ܽр ܽе ܽл ܽк ܽа ܽм ܽ. С ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽу ܽе ܽт ܽ в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽо ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ т ܽо ܽн ܽк ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ
помола угля п ܽо ܽв ܽо ܽр ܽо ܽт ܽо ܽм ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽт ܽо ܽк ܽ сепаратора на о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽй ܽ угол.  
 П ܽо ܽс ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽн ܽи ܽе ܽ м ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽе ܽ и н ܽе ܽм ܽе ܽт ܽа ܽл ܽл ܽи ܽч ܽе ܽс ܽк ܽи ܽе ܽ в ܽк ܽл ܽю ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, 
п ܽо ܽп ܽа ܽд ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ в мельницу с углем через о ܽт ܽв ܽе ܽр ܽс ܽт ܽи ܽя ܽ к ܽо ܽл ܽь ܽц ܽе ܽв ܽо ܽг ܽо ܽ л ܽо ܽп ܽа ܽт ܽо ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
а ܽп ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽа ܽ, п ܽр ܽо ܽв ܽа ܽл ܽи ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ под стол. Они у ܽд ܽа ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с ܽк ܽр ܽе ܽб ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ, у ܽк ܽр ܽе ܽп ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ
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под столом, через с ܽп ܽе ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ пат рубок в к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ в с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽу ܽ
у ܽд ܽа ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽв ܽа ܽл ܽа ܽ. 
На р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 13Б и ܽз ܽо ܽб ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽа ܽ с ܽр ܽе ܽд ܽн ܽе ܽх ܽо ܽд ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ в ܽа ܽл ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ    
М ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ. И ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ в м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽх ܽ происходит за счет ударов по кускам и ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽа ܽе ܽм ܽо ܽг ܽо ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽа ܽ
р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽы ܽх ܽ о ܽр ܽг ܽа ܽн ܽо ܽв ܽ — бил или м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽ, з ܽа ܽк ܽр ܽе ܽп ܽл ܽе ܽн ܽн ܽы ܽх ܽ ш ܽа ܽр ܽн ܽи ܽр ܽн ܽо ܽ на роторе 
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ, а также за счет ударов п ܽо ܽл ܽу ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽс ܽя ܽ при этом о ܽс ܽк ܽо ܽл ܽк ܽо ܽв ܽ о броню 
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ и друг о друга. М ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ с ܽч ܽи ܽт ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ б ܽы ܽс ܽт ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ, 
так как в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ их ротора о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с о ܽк ܽр ܽу ܽж ܽн ܽо ܽй ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ 50—80 
м/с. И ܽз ܽм ܽе ܽл ܽь ܽч ܽа ܽе ܽм ܽы ܽй ܽ м ܽа ܽт ܽе ܽр ܽи ܽа ܽл ܽ п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с н ܽе ܽб ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽй ܽ с ܽк ܽо ܽр ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ в 
п ܽр ܽо ܽс ܽт ܽр ܽа ܽн ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ между билами и н ܽе ܽп ܽо ܽд ܽв ܽи ܽж ܽн ܽы ܽм ܽ к ܽо ܽр ܽп ܽу ܽс ܽо ܽм ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ.  
С ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽу ܽю ܽт ܽ два типа м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽ, р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽх ܽс ܽя ܽ с ܽп ܽо ܽс ܽо ܽб ܽо ܽм ܽ
п ܽо ܽд ܽв ܽо ܽд ܽа ܽ с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ агента, в к ܽа ܽч ܽе ܽс ܽт ܽв ܽе ܽ к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽг ܽо ܽ могут п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ г ܽо ܽр ܽя ܽч ܽи ܽй ܽ
воздух или топочные газы: т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ подвод с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
агента о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ вдоль оси по к ܽа ܽс ܽа ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ к о ܽк ܽр ܽу ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ ротора, и 
а ܽк ܽс ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ агент п ܽо ܽд ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ вокруг оси ротора с торцов 
м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ.  
А ܽк ܽс ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ м ܽа ܽр ܽк ܽи ܽр ܽу ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ ММА, а 
т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ — ММТ. Три с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ за б ܽу ܽк ܽв ܽа ܽм ܽи ܽ цифры о ܽб ܽо ܽз ܽн ܽа ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ: 
д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽ, мм, длину, мм, и частоту в ܽр ܽа ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ ротора, мин-1.   
 Т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽы ܽе ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ имеют н ܽе ܽк ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽе ܽ
п ܽр ܽе ܽи ܽм ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽа ܽ перед а ܽк ܽс ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ: они более к ܽо ܽм ܽп ܽа ܽк ܽт ܽн ܽы ܽ, при о ܽд ܽи ܽн ܽа ܽк ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ
п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ у ܽд ܽе ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ расход э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽэ ܽн ܽе ܽр ܽг ܽи ܽи ܽ на размол в них ниже 
на 12— 15 % ,что о ܽб ܽъ ܽя ܽс ܽн ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ лучшими у ܽс ܽл ܽо ܽв ܽи ܽя ܽм ܽи ܽ в ܽе ܽн ܽт ܽи ܽл ܽя ܽц ܽи ܽи ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ
камеры. П ܽо ܽэ ܽт ܽо ܽм ܽу ܽ т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽвые м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽы ܽ нашли более 
ш ܽи ܽр ܽо ܽк ܽо ܽе ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ. На р ܽи ܽс ܽу ܽн ܽк ܽе ܽ 14Б и ܽз ܽо ܽб ܽр ܽа ܽж ܽе ܽн ܽа ܽ м ܽо ܽл ܽо ܽт ܽк ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ
т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽа ܽя ܽ м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽа ܽ   




3.3 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор типа систем п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ
С ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ и ܽн ܽд ܽи ܽв ܽи ܽд ܽу ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ, если 
между котлом и п ܽы ܽл ܽе ܽс ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ и ܽм ܽе ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ связи по в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽу ܽ или газу. 
Р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽа ܽю ܽт ܽ два вида этих систем: с прямым в ܽд ܽу ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ и п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽы ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ. 
В с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽх ܽ с прямым  в ܽд ܽу ܽв ܽа ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ пыль из м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽц ܽ н ܽа ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ
н ܽе ܽп ܽо ܽс ܽр ܽе ܽд ܽс ܽт ܽв ܽе ܽн ܽн ܽо ܽ в топку, а в с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽх ܽ с п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽы ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ – 
п ܽр ܽе ܽд ܽв ܽа ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ с ܽо ܽб ܽи ܽр ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ в п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽо ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽе ܽ.     
 И ܽн ܽд ܽи ܽв ܽи ܽд ܽу ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽе ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ с п ܽы ܽл ܽе ܽв ܽы ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
з ܽа ܽм ܽк ܽн ܽу ܽт ܽы ܽм ܽи ܽ, если о ܽт ܽр ܽа ܽб ܽо ܽт ܽа ܽн ܽн ܽы ܽе ܽ в с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽе ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ газы 
с ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в топку, и р ܽа ܽз ܽо ܽм ܽк ܽн ܽу ܽт ܽы ܽм ܽи ܽ, если сброс п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ помимо 
котла в а ܽт ܽм ܽо ܽс ܽф ܽе ܽр ܽу ܽ или в г ܽа ܽз ܽо ܽх ܽо ܽд ܽ перед д ܽы ܽм ܽо ܽс ܽо ܽс ܽо ܽм ܽ.     
 Сброс с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ агента может п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ либо после 
п ܽр ܽе ܽд ܽв ܽа ܽр ܽи ܽт ܽе ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ сушки, либо после р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽа ܽ. В первом случае с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽ
н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ и ܽн ܽд ܽи ܽв ܽи ܽд ܽу ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ, р ܽа ܽз ܽо ܽм ܽк ܽн ܽу ܽт ܽо ܽй ܽ после сушки; во втором случае – 
и ܽн ܽд ܽи ܽв ܽи ܽд ܽу ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽо ܽй ܽ, р ܽа ܽз ܽо ܽм ܽк ܽн ܽу ܽт ܽо ܽй ܽ после сушки и р ܽа ܽз ܽм ܽо ܽл ܽа ܽ.   
 С ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ, в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ сушка и п ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ пыли в ܽе ܽд ܽу ܽт ܽс ܽя ܽ н ܽе ܽз ܽа ܽв ܽи ܽс ܽи ܽм ܽо ܽ
от котла, а г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ пыль может быть н ܽа ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽе ܽн ܽа ܽ к любому к ܽо ܽт ܽл ܽо ܽа ܽг ܽр ܽе ܽг ܽа ܽт ܽу ܽ
э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽс ܽт ܽа ܽн ܽц ܽи ܽи ܽ, н ܽа ܽз ܽы ܽв ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽм ܽи ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ, а 
с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ, в к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ сушка о ܽс ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ вне котла, – с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽм ܽи ܽ с 
ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ сушкой. Выбор с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽы ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽз ܽв ܽо ܽд ܽи ܽт ܽс ܽя ܽ в 




Т ܽа ܽб ܽл ܽи ܽц ܽа ܽ 2-Р ܽе ܽк ܽо ܽм ܽе ܽн ܽд ܽу ܽе ܽм ܽы ܽе ܽ т ܽе ܽм ܽп ܽе ܽр ܽа ܽт ܽу ܽр ܽы ܽ п ܽо ܽд ܽо ܽг ܽр ܽе ܽв ܽа ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽх ܽа ܽ
 
3.4 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ и пыли   
 В ܽе ܽр ܽх ܽн ܽя ܽя ܽ часть б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ должна плотно п ܽр ܽи ܽм ܽы ܽк ܽа ܽт ܽь ܽ к п ܽе ܽр ܽе ܽк ܽр ܽы ܽт ܽи ܽю ܽ
п ܽо ܽм ܽе ܽщ ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ. Бункеры в ܽы ܽп ܽо ܽл ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ с г ܽл ܽа ܽд ܽк ܽо ܽй ܽ в ܽн ܽу ܽт ܽр ܽе ܽн ܽн ܽе ܽй ܽ п ܽо ܽв ܽе ܽр ܽх ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽю ܽ и 
такой формы, к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽа ܽя ܽ обесп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽе ܽт ܽ в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ их р ܽа ܽв ܽн ܽо ܽм ܽе ܽр ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ
з ܽа ܽп ܽо ܽл ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ и п ܽо ܽл ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ о ܽп ܽо ܽр ܽо ܽж ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ самотеком. Углы н ܽа ܽк ܽл ܽо ܽн ܽа ܽ стенок б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ
к г ܽо ܽр ܽи ܽз ܽо ܽн ܽт ܽа ܽл ܽи ܽ п ܽр ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ не менее 60°. В ܽн ܽу ܽт ܽр ܽе ܽн ܽн ܽи ܽе ܽ углы между с ܽт ܽе ܽн ܽк ܽа ܽм ܽи ܽ
должны быть плавно з ܽа ܽк ܽр ܽу ܽг ܽл ܽе ܽн ܽы ܽ. Внутри б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽв ܽ не д ܽо ܽп ܽу ܽс ܽк ܽа ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в ܽы ܽс ܽт ܽу ܽп ܽы ܽ, 
на к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽы ܽх ܽ в ܽо ܽз ܽм ܽо ܽж ܽн ܽо ܽ о ܽс ܽе ܽд ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ пыли. Места п ܽр ܽи ܽс ܽо ܽе ܽд ܽи ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ к б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽм ܽ
т ܽр ܽу ܽб ܽо ܽп ܽр ܽо ܽв ܽо ܽд ܽо ܽв ܽ, п ܽа ܽт ܽр ܽу ܽб ܽк ܽо ܽв ܽ и течек должны быть г ܽе ܽр ܽм ܽе ܽт ܽи ܽч ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ. Число 
о ܽт ܽв ܽе ܽр ܽс ܽт ܽи ܽй ܽ в б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽх ܽ должно быть м ܽи ܽн ܽи ܽм ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ. О ܽт ܽв ܽе ܽр ܽс ܽт ܽи ܽя ܽ, лазы должны 
иметь п ܽл ܽо ܽт ܽн ܽы ܽе ܽ и н ܽа ܽд ܽе ܽж ܽн ܽо ܽ з ܽа ܽк ܽр ܽы ܽв ܽа ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽс ܽя ܽ крышки. Во и ܽз ܽб ܽе ܽж ܽа ܽн ܽи ܽе ܽ
с ܽа ܽм ܽо ܽв ܽо ܽз ܽг ܽо ܽр ܽа ܽн ܽи ܽя ܽ у ܽг ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽй ܽ пыли не д ܽо ܽп ܽу ܽс ܽк ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ ее н ܽа ܽк ܽо ܽп ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ на в ܽн ܽе ܽш ܽн ܽе ܽй ܽ
с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽе ܽ крышки б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ и на перекрытии над ним. К ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽя ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽа ܽ в 
с ܽо ܽч ܽе ܽт ܽа ܽн ܽи ܽи ܽ с к ܽо ܽн ܽс ܽт ܽр ܽу ܽк ܽц ܽи ܽе ܽй ܽ п ܽи ܽт ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽ должна о ܽб ܽе ܽс ܽп ܽе ܽч ܽи ܽв ܽа ܽт ܽь ܽ б ܽе ܽс ܽп ܽе ܽр ܽе ܽб ܽо ܽй ܽн ܽу ܽю ܽ, 
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равн ܽо ܽм ܽе ܽр ܽн ܽу ܽю ܽ и полную выдачу т ܽо ܽп ܽл ܽи ܽв ܽа ܽ.               
3.5 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ     
 Выбор с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽа ܽн ܽ на а ܽн ܽа ܽл ܽи ܽз ܽе ܽ э ܽф ܽф ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ их работы. 
Э ܽф ܽф ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽность с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽц ܽи ܽи ܽ о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ, с одной с ܽт ܽо ܽр ܽо ܽн ܽы ܽ, п ܽо ܽл ܽн ܽо ܽт ܽо ܽй ܽ
и ܽз ܽв ܽл ܽе ܽч ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ пыли из м ܽе ܽл ܽь ܽн ܽи ܽч ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽа ܽ, а с другой — 
п ܽо ܽп ܽа ܽд ܽа ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽы ܽх ܽ частиц в г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽу ܽю ܽ пыль. И ܽд ܽе ܽа ܽл ܽь ܽн ܽо ܽе ܽ с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽц ܽи ܽо ܽн ܽн ܽо ܽе ܽ
у ܽс ܽт ܽр ܽо ܽй ܽс ܽт ܽв ܽо ܽ должно и ܽз ܽв ܽл ܽе ܽк ܽа ܽт ܽь ܽ всю пыль, размер частиц к ܽо ܽт ܽо ܽр ܽо ܽй ܽ меньше 
з ܽа ܽд ܽа ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ в ܽе ܽл ܽи ܽч ܽи ܽн ܽы ܽ xc, и н ܽа ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽя ܽт ܽь ܽ ее в г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽы ܽй ܽ п ܽр ܽо ܽд ܽу ܽк ܽт ܽ, а всю пыль с 
ч ܽа ܽс ܽт ܽи ܽц ܽа ܽм ܽи ܽ р ܽа ܽз ܽм ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ более xc  н ܽа ܽп ܽр ܽа ܽв ܽл ܽя ܽт ܽь ܽ в в ܽо ܽз ܽв ܽр ܽа ܽт ܽ. В н ܽа ܽс ܽт ܽо ܽя ܽщ ܽе ܽе ܽ время для 
оценки э ܽф ܽф ܽе ܽк ܽт ܽи ܽв ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ работы с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ с ܽу ܽщ ܽе ܽс ܽт ܽв ܽу ܽе ܽт ܽ д ܽо ܽв ܽо ܽл ܽь ܽн ܽо ܽ б ܽо ܽл ܽь ܽш ܽо ܽе ܽ
число р ܽа ܽз ܽн ܽо ܽо ܽб ܽр ܽа ܽз ܽн ܽы ܽх ܽ м ܽе ܽт ܽо ܽд ܽо ܽв ܽ. О ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽы ܽм ܽи ܽ п ܽо ܽк ܽа ܽз ܽа ܽт ܽе ܽл ܽя ܽм ܽи ܽ, 
х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽз ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽм ܽи ܽ работу с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽо ܽв ܽ р ܽа ܽз ܽл ܽи ܽч ܽн ܽы ܽх ܽ типов, я ܽв ܽл ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ
с ܽл ܽе ܽд ܽу ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ :           
 -к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽ п ܽо ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽе ܽй ܽс ܽт ܽв ܽи ܽя ܽ       
 -к ܽр ܽа ܽт ܽн ܽо ܽс ܽт ܽь ܽ ц ܽи ܽр ܽк ܽу ܽл ܽя ܽц ܽи ܽи ܽ         
 - с ܽо ܽп ܽр ܽо ܽт ܽи ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ или расход э ܽн ܽе ܽр ܽг ܽи ܽи ܽ на с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽц ܽи ܽю ܽ    
 - з ܽе ܽр ܽн ܽо ܽв ܽа ܽя ܽ х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽи ܽс ܽт ܽи ܽк ܽа ܽ пыли, в ܽы ܽн ܽе ܽс ܽе ܽн ܽн ܽо ܽй ܽ из с ܽе ܽп ܽа ܽр ܽа ܽт ܽо ܽр ܽа ܽ  
 - х ܽа ܽр ܽа ܽк ܽт ܽе ܽр ܽ и ܽз ܽм ܽе ܽн ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ к ܽр ܽу ܽп ܽн ܽо ܽс ܽт ܽи ܽ пыли при р ܽе ܽг ܽу ܽл ܽи ܽр ܽо ܽв ܽк ܽе ܽ   
 - к ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽ у ܽл ܽу ܽч ܽш ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ с ܽт ܽр ܽу ܽк ܽт ܽу ܽр ܽы ܽ пыли     
    
3.6 Ф ܽа ܽк ܽт ܽо ܽр ܽы ܽ, о ܽп ܽр ܽе ܽд ܽе ܽл ܽя ܽю ܽщ ܽи ܽе ܽ выбор ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ     
 Ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽы ܽ в с ܽи ܽс ܽт ܽе ܽм ܽа ܽх ܽ п ܽы ܽл ܽе ܽп ܽр ܽи ܽг ܽо ܽт ܽо ܽв ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ служат для о ܽт ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ г ܽо ܽт ܽо ܽв ܽо ܽй ܽ
пыли от с ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ агента. С ܽу ܽш ܽи ܽл ܽь ܽн ܽы ܽй ܽ агент после р ܽа ܽз ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽя ܽ в ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽе ܽ
может направляться в с ܽб ܽр ܽо ܽс ܽн ܽы ܽе ܽ г ܽо ܽр ܽе ܽл ܽк ܽи ܽ котла или в ܽы ܽб ܽр ܽа ܽс ܽы ܽв ܽа ܽт ܽь ܽс ܽя ܽ в 
а ܽт ܽм ܽо ܽс ܽф ܽе ܽр ܽу ܽ, п ܽр ܽо ܽх ܽо ܽд ܽя ܽ вторую с ܽт ܽу ܽп ܽе ܽн ܽь ܽ о ܽч ܽи ܽс ܽт ܽк ܽи ܽ в с ܽк ܽр ܽу ܽб ܽб ܽе ܽр ܽе ܽ или 
э ܽл ܽе ܽк ܽт ܽр ܽо ܽф ܽи ܽл ܽь ܽт ܽр ܽе ܽ. Ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽы ܽ п ܽр ܽи ܽм ܽе ܽн ܽя ܽю ܽт ܽс ܽя ܽ в о ܽс ܽн ܽо ܽв ܽн ܽо ܽм ܽ в схеме с 
п ܽр ܽо ܽм ܽе ܽж ܽу ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽм ܽ б ܽу ܽн ܽк ܽе ܽр ܽо ܽм ܽ пыли.       
 О ܽт ܽд ܽе ܽл ܽе ܽн ܽи ܽе ܽ пыли в ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽе ܽ п ܽр ܽо ܽи ܽс ܽх ܽо ܽд ܽи ܽт ܽ за счет ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽо ܽб ܽе ܽж ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ э ܽф ܽф ܽе ܽк ܽт ܽа ܽ, 
а также при п ܽо ܽв ܽо ܽр ܽо ܽт ܽе ܽ в ܽо ܽз ܽд ܽу ܽш ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ потока в ц ܽе ܽн ܽт ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽу ܽю ܽ о ܽт ܽв ܽо ܽд ܽн ܽу ܽю ܽ трубу. 
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К ܽо ܽэ ܽф ܽф ܽи ܽц ܽи ܽе ܽн ܽт ܽ п ܽо ܽл ܽе ܽз ܽн ܽо ܽг ܽо ܽ д ܽе ܽй ܽс ܽт ܽв ܽи ܽя ܽ ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽо ܽв ܽ с ܽо ܽс ܽт ܽа ܽв ܽл ܽя ܽе ܽт ܽ 80—93 % и 
п ܽо ܽв ܽы ܽш ܽа ܽе ܽт ܽс ܽя ܽ с у ܽм ܽе ܽн ܽь ܽш ܽе ܽн ܽи ܽе ܽм ܽ д ܽи ܽа ܽм ܽе ܽт ܽр ܽа ܽ.      
 Ц ܽи ܽк ܽл ܽо ܽн ܽы ܽ бывают п ܽр ܽя ܽм ܽо ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ и п ܽр ܽо ܽт ܽи ܽв ܽо ܽт ܽо ܽч ܽн ܽы ܽе ܽ, с т ܽа ܽн ܽг ܽе ܽн ܽц ܽи ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ, 
в ܽи ܽн ܽт ܽо ܽв ܽы ܽм ܽ или с ܽп ܽи ܽр ܽа ܽл ܽь ܽн ܽы ܽм ܽ входом . 
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6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
     6.1.Расчет затрат на исследование «Системы подготовки топлива на 
угольных ТЭС»   
   Для выполнения  работы, составляется план, в нем  подсчитывается 
по пунктам трудоемкость работ, количество участвующих в проекте, расходы 
и текущие затраты: заработная плата, социальные отчисления.   Поэтапный 
список работ, работающие исполнители, оценка  объема трудоемкости 
отдельных видов  работ сведена в таблице 6.1 
Таблица 6.1 - Перечень работ и оценки времени их выполнения 
Наименование работ Время для выполнения 
задания в днях 
Инженер Руководитель 
Составление и выдача 
задания 
1 1 
Cистемное описание объекта 
анализа – топливного 
хозяйства на пылеугольной 
ТЭС 
20  















Итого 46 5 
  
6.2 Расчет сметы затрат на разработку проекта. 
Затраты  на  расчет проект 
Кпр = Имат+Иам+Изп+Исо+Ипр+Инр ;                                                        (6.1) 
где, 
        
матИ – материальные затраты, руб.; 
      амИ – затраты на амортизацию, руб.; 
      зпИ – затраты на заработанную плату, руб.; 
      
coИ – затраты на социальные отчисления, руб.; 
      
прИ – прочие затраты, руб.; 
      нрИ  – накладные расходы, руб. 
 
6.2.1.Материальные затраты при проведении работы 
       В ходе работы была истрачена: бумага формата А-4, А-1 для 
принтеров,   краска на принтере, канцелярские товары. 
Материальные затраты  принимаем 600руб. 
6.2.2.Амортизация основных фондов и нематериальных актив. 
     К основным фондам при выполнении проекта относятся электронная 
вычислительная техника (компьютер) и печатающее устройство (принтер), 








Таблица 6.2 – затраты на вычислительную технику 
Вид 
техники 





Компьютер 1 55000руб. 20% 18008руб. 
Принтер 1 8000руб. 20% 263 руб. 
 








  . 
Где:  
Цк.т.- цена компьютерной техники; 
Там. – срок службы; 
    принимаем  Там. = 5 лет (компьютер, принтер, ноутбук);  
    Т  - время использования основных фондов (в днях). 












     
                              (6.2)
 












     
                                  (6.3)
 
Сумма амортизационных отчислений по основным фондам: 
. . . . 1386,3 201,6 1587,9 .ам оснИ Иам комп Иам прин руб
                                 (6.4) 
6.3.1 Расчет  фактической заработной платы 
 














 Т – число рабочих дней в месяце = 21день; 
 n – количество  фактически затраченных  дней, 
для инженера n = 46 дней, а для руководителя n = 5дней. Данные берем 
согласно таблицы № 
 
Расчет средней заработной платы в месяц 
Зарплата инженера  
. . . 1 2мес з п инИ ЗПо К К                                                                 (6.6) 
Зарплата  руководителя 
 . . 1 2мес зп рукИ ЗПо К Д К                                                         (6.7) 
  Где: 
Зпо – заработная плата в месяц; 
К1=1,1(10%) – коэффициент, учитывающий отпуск; 
К2=1,3(30%) – районный коэфицент; 
 ЗПо = 14500руб.;-зарплата инженера 
Д - доплата за интенсивность труда = 2200руб.; 
=23300руб.-зарплата научного руководителя (доцента)  
Расчет зарплаты  инженера и руководителя: 
. .мес зп инИ  14500 1,1 1.3 20735 .руб    
. .мес зп рукИ   23300 1,1 2200 1,3 27830 .руб     

























    





6.4 .Социальные отчисления 
     Социальные отчисления рассчитываются  как 30%  от затрат на оплату 
труда ФЗП. 
 ФЗП =
. .факт зп инИ + . .факт зп рукИ =  45419+6626 = 52045 руб.                  (6.10) 
  Исоц. =  30%   ФЗП = 0,3 52045 = 15613,5 руб.                            (6.11) 
 
6.5. Прочие затраты 
     Прочие затраты  это  10%   всех предыдущих затрат. 
Ипр = 10%  (Имат + Иам + Изп + Исоц)                                 (6.12) 
Ипр =0,1  (600+1587,9+52045+15613,5)=6984,6 руб. 
 
6.6 Накладные расходы 
    При выполнении проекта на базе НИТПУ, в стоимости проекта 
учитываются накладные расходы, включающие в себя затраты на аренду 
помещений, оплату тепловой и электрической энергии, затраты на ремонт 
зданий и сооружений, заработную плату административных сотрудников и 
т.д. Накладные расходы рассчитываются как 200% от затрат на оплату труда. 
2 2 52045 104090 .НР ЗПИ И руб
     . 
Затраты  на  расчет проекта 




Таблица 6.3 - Перспективы развития газотурбинных установок для 
энергетики. 
Затраты Сумма, руб 
Накладные расходы 104090 
Прочие затраты 6984,6 
Социальные отчисления: 15613,5 
Фактическая заработная плата 52045 
Амортизационные отчислений по 
основным фондам 
1587,9 
Материальные затраты 600 
Итого  180921 
 
Вывод: в ходе данной работы были показаны затраты на исследование 
системы подготовки топлива на угольных ТЭС. В ходе технических расчетов 
было показано, что затраты электроэнергии на собственные нужды 
подготовки топлива зависят от вида угля. Затраты на подготовку Кузнецкого 
каменного угля меньше чем у бурого угля. Если на основе всех расчетов 
создать программный продукт для определения эффективности работы 
топливного хозяйства, то все расчеты можно будет делать очень быстро. Что 
даст возможность с меньшими затратами времени производить 
реконструкцию узла подготовки топлива. 
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